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LO QUE SE 
DESCOMPONE 
Consideraciones políticas. 
Cuando no son ideas, cuando en vez 
de esa ligadura espiritual que enlaza las 
familias, los pueblos 6 las naciones lo 
único que las une es el interés, el bien 
material, en una palabra, el estomago, 
la vida de esa familia, de ese partido, 06 
esa nación, está sujeta á los enconos de 
las pasiones, á los cambios de la fortuna, 
á merced de la elasticidad de esc mismo 
CSLSaque so pretexto de cambiar la vida 
de los pueblos lo han hecho á costa de 
las creencias religiosas, de las costumbre, 
tradicionales, del amor del hoga r y Quist a 
de la conciencia misma, no se les Ha al-
canzado que por ese camino l^raba"' 
sólo la infelicidad de los mismos pueblos 
que ciegamente pretendían salvar, sino 
que al propio tiempo se labraban su pro-
pia infelicidad, cavaban, el abismo en (Jue 
í*os misinos innovadores habían de ser 
irremisiblemente sepultados, hbyssus, 
abvssuin invocal. 
Ño se pretende impunemente trastor-
nar las leyes de la naturaleza, porque es-
ta no obra á saltos; Natura non fácil 
saltas y téngase en cuenta que este 
aforismo no se dijo sólo refiriéndose a 
las leyes físicas de la Naturaleza, sino 
que se aplica también á las leyes mora-
les y políticas. 
E l Sr. Canalejas, y lo mismo les mo-
dernistas políticos de todos los partidos 
liberales, han pretendido forzar esas le-
yes, y he aquí por qué caen por regla ge-
neral deshechos por esas mismas fuerzas 
á las que han pretendido aniquilar y con-
tra las cuales han querido obrar en sus 
avances ciegos, sólo por el capricho y la 
loca vanidad de aparecer distintos á los 
demás. 
E l vSr. Canalejas puede ir comprendien-
do, por la fuerza natural de los hechos, 
que no supo esperar, que llegó á destiem-
po, que no supo aguardar que la hora 
sonara para él en el reloj de la política, y 
tocando está las consecuencias de su va-
nidosa inexperiencia. 
No nos extraña, pues, que en los mo-
mentos actuales el presidente del Conse-
jo esté desorientado, solo, desobedecido 
por sus propios amigos y hasta intrigado 
por aquellos que más fuerza y savia de 
autoridad debían prestarle. 
Xuuca pasó en la Cámara popular lo 
que en testos días estamos viendo con 
motivo de la aprobación de los presupues-
tos; otras veces, aun habiendo disgustos 
en el seno de la mayoría , bastaba que el 
ministro de la Gobernación, por sí ó por 
cualquiera de sus allegados, mandara un 
recado á lo§ diputados de la mayoría que 
estaban en los pasillos de la Cámara para 
que éstos se apresuraran á entrar á cum-
plir con su deber de auxiliar al Gobier-
no; hoy se está dando el caso vergonzo-
so de que precisamente en los momentos 
de las votaciones es cuando la Cámara 
se queda completamente vacía, y ni por 
reconvenciones ni por otros medios más 
ó menos directos por los que el presiden-
te del Consejo llama á la mayoría, ésta 
acuda á votar. 
E l caso os tanto más extraordinario 
cuanto que no se trata de esta ó aquella 
ley, que pudiera afectar á un punto de 
doctrina ó á un estado de conciencia, no; 
en estos momentos se trata de los presu-
puestos, de esa ley que afecta á todos y 
á cada uno de los españoles, y, lo que es 
más triste, á la vida entera del país. 
¿Es posible que este espectáculo dure 
ni un momento más? ¿Puede y debe el 
país permanecer impasible á la vista de 
un desprestigio tan enorme no sólo de la 
política liberal, sino también del propio 
sistema? 
Nosotros creemos que va llegando la 
hora de que el país entero y los electores 
sensatos hagan examen de conciencia y 
se preparen á hacer uso de sus derechos 
de ciudadanos, llevando al Parlamento 4 
hombres que antes que políticos, antes 
que amigos de este ó aquel jefe de parti-
do, sean amantes de acabar de una vez 
con esta ficción política, y hasta, sf fuese 
necesario, .para salvar la Patria, á dar al 
traste por los medios justos y legales con 
todos los convencionalismos, que en po-
lítica como en todo son la muerte y la 
negación de lo justo, de lo bueno y de 
lo conveniente para la vida integral de 
la Patria. 
Piensen los que tienen el sagrado de-
ber de manejar la cosa pública si ha lle-
gado el momento de cerrar la válvula de 
esa anarquía más ó menos mansa, que ya 
no es, como hace algunos años, una som-
bra que ee cierne en lontananza, que ya 
es una realidad que todos percibimos y 
tocamos y que sentimos tan de cerca, que; 
sus efectos están inficcionando todo el I 
ambiente de la vida, hasta tal punto, que 
no es posible respirar sin el peligro de 
absorber esos gérmenes, que matan y des-
truyen, aun contra la voluntad del más 
Inmune. 
R. A S C I I A M 
3 D B J R O l & A . 
LOS CATÓLICOS INGLESES 
A N T E 
S U S A N T I D A D 
33 I H Srl. X J í DXT 
POR TELÉGRAFO 
BKIU.ÍN 23. 17. 
H l Ka i se r ha i n a u g u r a d o h o y en D n h l e n , 
cerca de K e r l í n , el I n s t i t u t o i m p e r i a l de 
QtUmiea. 
B a b i é n d o M negado los carniceros á ven-
der carnes nrocedentcs de R u s i a p r e t e x t a n -
do' que este negocio no era pa ra e l los bas-
l . -n le l u c r a t i v o , e l p ú b l i c o ] ) e n e t r ó en las 
t i endas y t i r ó y p i s ó las carnes y a r m ó u n 
.violento a lboro to . 
F u é necesaria la i n t e r v e n c i ó n de la Po-
Jicia que d e s a l o j ó y cerró d i chos estableci-
muiitoü. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 22. 23 50. (Recibido el 23). 
vSu S a n t i d a d , a c o m p a ñ a d o de los a l tos d á g -
na ta r ios del V a t i c a n o , ha r e c i b i d o « i i Ja 
! Sala del Cons i s to r io con toda l a s o l e m n i d a d 
i p r o p i a del caso, á cua t roc ien tos p e r e g r i -
:nos de la U n i ó n C a t ó l i c a de l a C r a n Bre-
t a ñ a . 
A l frente de t an n u t r i d a y m a g n í f i c a pere-
g r i n a c i ó n h a l l á b a n s e e l Cardenal AriX>bispo 
de W e s ü n i n s t e r , m o n s e ñ o r l iouru ie , y ot ros 
var ios Arzob i spos y übáspot> de I n g l a t e r r a . 
Ivl Cardena l B c u r n e d i o l ec tu ra a l mensa-
' . j c de s a l u t a c i ó n al r o n t í l i c e , e l c u a l con tc . ^ 
t ó con sent idas frases c o n g r a t u l á n d o s e der 
' consolador a u m e n t o de d i ó c e s i s en l a O r a n 
! B r e t a ñ a y de l cons igu ien te c rec imicn to i de l a 
fe c a t ó l i c a en aquellos p a í s e s , 
j R e c o r d ó el Santo Padre la cons tan te de-
¡ v o c i ó n de los c a t ó l i c o s ingleses hacia l a 
j Santa Sede, d e v o c i ó n de la que es e s p l é n d i d o 
. t e s t i m o n i o el m a g n i f i c o t e m p l o Ca ted ra l de 
i W c s t m i n s t e r , rec ientemente c o n s t r u i d o y 
' pues to bajo l a a d v o c a c i ó n de l P r í n c i p e de 
los Apóstoles. San Pedro. 
E v o c ó t a m b i é n el recuerdo de las la rgas 
persecuciones sufr idas per los fieles, h i j o s 
de I n g l a t e r r a y de las numerosas v í c t i m a s 
de l ca to l i c i smo en ios pasados t i e m p o s , c i -
t ando los nombres del i n s i g n e c a n c i l l e r i n -
g l é s T o m á s M o r o , sacrif icado p o r los ver-
dngos de E n r i q u e V I I I por defendier su 
n i i - t i a n a fe y los derechos de l a I g l e s i a , y 
d e l beato Juan , i g u a l m e n t e i n m o l a d o p o r e l 
f u r o r de los protes tantes . 
E l duque de X e l f c t e k , en n o m b r e de l a 
U n i ó n C a t ó l i c a de l a G r a n B r e t a ñ a , h a b l ó 
á c o n t i n u a c i ó n , s iendo sus palabras u n h i m -
¡110 v i b r a n t e en loor del P o n t í f i c e que ac tua l -
m e n t e ocupa l a s i l l a de San Pedro y es el 
g r a n defensor de los derechos sagrados de 
l a r e l i g i ó n , h o y vergonzosamente conculca-
| d c s en a lgunos p a í s e s c r i s t i anos y l l eva á 
cabo sabias reformas e c l e s i á s t i c a s e n m e d i o 
de las m á s graves d i f i cu l t ades . 
I . A ñ a d i ó é l i l n s t r e y p iadoso representan-
| t e de l a m á s g lor iosa nobleza b r i t á n i c a , que 
j e l gozo de l a U n i ó n C a t ó l i c a de l a G r a n 
i B r e t a ñ a s e r í a c o m p l e t a s i , r e s t i t u i d a a l San-
! to Padre l a l i b e r t a d necesaria para e l ejer-
j e i c i o de su a l t í s i m a m i s i ó n en l a t i e r r a en 
b i e n de los c a t ó l i c o s , l i b e r t a d í n t i m a m e n t e 
l i g a d a c o n cuan to concierne a l g c b i e i n o cen-
t r a l de la Ig l e s i a , los numerosos c a t ó l i c o s 
i ingleses p u d i e r o n ver á Su S a n t i d a d en con-
¡ d i c i o n e s que le p e r m i t i e r a n ejercer desem-
barazadamente su a p o s t ó l i c a a u t o r i d a d sobre 
e l m u n d o entero . 
T e r m i n ó expresando su í n t i m a confianza 
de ver s u r g i r p r o n t o el d í a que s e ñ a l e e l 
p r i n c i p i o de l r econoc imien to de l a indepen-
jdenc ia de l a Santa Sede. 
A l d u q u e de 'Ner fo lk c o n t e s t ó e l BttlAO 
i Padre sa ludando con la m a y e r e f u s i ó n á 
;sus quer idos h i j o s de la Crian B r e t a ñ a , que 
' t a n l i r m e m e u t e adheridos á su r e l i g i ó n de 
d iez s ig los perseveran. D i j o que s i l a c iega 
p a s i ó n de u n R e y que u n d í a o s t e n t ó e l g l o -
j r i o s o t í t u l o de Defensor de la fe p u d o concro» 
c i r á l a n a c i ó n á u n c i sma, s e p a r á n d o l a de 
los morosos brazos de la I g l e s i a R o m a n a , 
no p o r eso l o g r ó acabar con el c a t o l i c i s m o e n 
' su p a í s , como lo demuest ra l a presencia de 
| los fieles Jngleses , nietos y l e g í t i m o s des-
cendientes de aquellos valerosos m á r t t i r e s y 
confesores, que á semejanza de los a n t i -
guos macabeos con t ra el i m p í o A n l í O c o , su -
p i e r o n defender su fe c o n t r a los t i r a n o s , 
dando numerosos- m á r t i r e s á l a r e l i g i ó n que 
profesaban. 
• C o n t i n u ó su discurso el Papa dando l a s 
gracias á tocios y d i c i é n d o l e s que hacen 
b i e n e n defender con en tus i a smo los i n d i s -
, en t ib ies derechos de l a Sede A p o s t ó l i c a á 
su plena y t o t a l independenc ia , independen-
c ia reconocida como a Insolutamente j u s t a y 
necesaria hasta por los m á s adversar ios de 
l a Santa Sede, que t iene u n fondo de l e a l -
t a d y buen sent ido . 
' R e c o r d ó aquel las palabras d e l A p ó s t o l en 
' q u e d ice : Sois de aquellos fieles que pernia-
¡ necieron c o n m i g o en las luchas cuando t o -
j dos h u y e r o n de m i lado , y t e r m i n ó dando 
á todos los presentes como x^enda de las 
' e ternas recompensas su a p o s t ó l i c a bend i -
c i ó n . 
| A l t e r m i n a r de l i a b l a r el P o n t í f i c e , los pe-
r eg r inos ingleses p r o i T u m p i e r o n en a t rona-
doras aclamaciones y v i v a s a l San to Padre. 
H o t i o ü a s d « I V a t f e a n o . 
ROMA 23. 10. 
E l d í a 29 del co r r i en te mes se e f e c t u a r á 
l a e l e c c i ó n de l A r z o b i s p o de C o l o n i a , par -
t i c i p á n d o s e á los c a n ó n i g o s efect ivos y ho-
nora r ios de l a Ca tedra l , t o m á n d o s e no ta 
de l cand ida to , que se c o m u n i c a r á t a m b i é n 
a l G o b i e r n o de aque l p a í s . 
— E l P o n t í f i c e ha n o m b r a d o O b i s p o a u x i -
l i a r del Arzob i spado de San Eranc i sco de 
C a l i f o r n i a a l reverendo padre H a n n n , c o n 
e l t í t u l o de Obispo de A f a t o p o l i . 
— E l Cardena l M e r r y d e l V a l , con m o t i -
v o de su fiesta o n o m á s t i c a , que se celebra-
r á m a ñ a n a , ha r ec ib ido las fe l ic i tac iones 
de los Pre lados , d e l Cue rpo d i p l o m á t i c o y 
de Tos representantes de las Ordenes r e l i -
giosas. T a m b i é n le han f e l i c i t a d o las m á s 
i l u s t r e s personal idades de l c a t o l i c i s m o . 
— L a Santa Sede ha s o m e t i d o a l Ep i sco -
pado a l e m á n , que c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e 
una r e u n i ó n , u n cues t iona r io acerca de los 
S indica tos c r i s t i anos . I ^ s respuestas , que 
s e r á n enviadas á la Santa Sede, se i m p r i -
m i r á n . 
K l R a y y e l C a n c i f l a r . 
ROMA 23. 11,45. 
D e s p u é s de haber ce lebrado va r i a s confe-
rencias con el m i n i s t r o d e Negocios E x t r a n -
jeros de I t a l i a , ha l l egado á Pisa el g r a n 
c a n c i l l e r del I m p e r i o a u s t r i c o e l c u a l ha s ido 
r ec ib ido en audiencia p o r e l R e y V í c t o r M n -
n u e l á qu i en p r e s e n t ó u n a car ta a u t ó g r a f a 
de l E m p e r a d o r Franc i sco J o s é . V í c t o r M a -
n u e l c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e con el canc i -
l l e r aus t r iaco , á q u i e n ha q u e r i d o condecorar 
con el co l la r de l a O r d e n de l a A n u n z z i a t a . 
U n c í c l á n . 
ROMA 23. 21. 
U n v i o l e n t o c i c l ó n ha devas tado la c i u d a d 
de Sassaria causando enormes d a ñ o s y p é r -
d idas . D u r a n t e e l m i s m o , u n r a y o c a y ó en 
l a ig les ia de San A p o l i n a r , d e s t r u y é n d o l a 
p o r comple to , s i n causar n i n g u n a desgracia 
personal . 
E L G A N A - P I E R D E D E L A R. P, 
de mmu luso 
E l jefe super io r de l a P o l i c í a g u b e r n a t i -
va , Sr . F e r n á n d e z L l a n o , ha re i t e rado su 
d i m i s i ó n a l Gob ie rno , que no ha p o d i d o con-
vencer le para que c o n t i n ú e en su cargo . 
L e s u s t i t u i r á el corone l de l a G u a r d i a 
c i v i l Sr. M a d r i g a l . 
pero más todavía siu ella. Al extremo a 
que han llegado las COSÍIS, dada la fuerza 
arrolladora de la corriente, proiiorciona-
Bsta desarrollada en el país, luchar con-
tra ella es suicidarse. Más vale abando-
narnos á esa misma corriente y transig.r 
con la R. P . Con ésta, ciertamente, per-
deremos algunas docenas de diputados; 
pero sin ella perderemos el doble. E l país 
110 perdonará á un partido que visible-
rnento se ponga á través de su voluntad 
casi unánime, y todo candidato radical 
que se presente con la bandera mayorita-
fia será aventado como una paja. 
L a observación no admite vuelta de 
hoja. 
i Desde las últimas elecciones genernlcs 
jha habido en la Cámara vacantes que 
han dado lugar 6. 42 elecciones parciales, 
.perteneciendo al partido radical 'a gran 
inayoría de los diputados salientes. 
Pues bien; de esas 42 elecciones cu só-
lo dos han triunfado los candidatos ma-
¡yoritarios, y en las 40 restantes, los pro-
¡porcionalistas. Con la circunstancia agra-
vante de que aquellos dos sólo vencieron 
en el segundo escrutinio, el de empate, 
por hal)cr tenido cada uno de ellos en-
frente dos candidatos proporcionalistas 
que persistieron hasta última hora, sin 
consentir ninguno en retirarse delaure de', 
otro, de suerte que aun en esas Jos vic-
torias los votos de los amigos de la R. P., 
sumados, fueron muchos más que los de 
sus adversarios. 
Contra esa unanimidad es insensato lu-
char, y al cerrar los ojos I la eviden.-ia, 
el Congreso de Tours es ti ca.•.barrero 
de su propio partido. 
Con la R. P . se entra en lo desconocido, 
y por mucho que declaren en favor de 
ella los partidos de oposición y la vota-
sen izquierda y la votasen derecha (ex-
ceptuando los imperialistas, que por per-
manecer fieles á la tradición plebiscitaria 
son enemigos de la reforma), tengo yo 
para :ní que sufrirían muchas decepcio-
nes, á lo menos cu el primer ensayo.. 
Al fin y al cabo los radicales están hoy 
por hoy en posesión del Estado; cuentan 
con la mayoría, y mayoría vistosa, en los 
dos Cuerpos Colcgisladores, y si fingían 
entrar en el movimiento, para acaparar-
lo, aún lograrían llevar bastante agua á 
su molino. Que era la tesis de Buisson. 
Con la tesis de Combes, que es la que, 
gracias ^ Dios, ha prevalecido, no nay 
maquiavelismo ni tergiversaciones que 
valgan. 
E l cuerpo electoral aún mandará unos 
cpntenares de representantes, al Parlamen-
to si ésto^ aparentaban ceder ante la vo-
luntad nacional adoptando la refonna. 
Desde el momento que dicen al elector: 
«escoge entre las dos cosas: 6 yo, 6 la 
R. P . M , el elecjtor, sin vacilar, optará 
por la segunda. 
De aquí que yo piense firmemente que 
por más que á primera vista la consecu-
ción de esta verdad parezca paradójica, 
que la manera más infalible de asegurar 
el triunfo de la R. P. es que el Parla-
mento vote contra ella. 
E n este sentido el Congreso de Tours 
ha dado un gran paso, favorable á la re-
forma, que gracias á él, si so rechaza, 
dará el golpe de gracia al nnrtido radical 
por el sistema del gana-pierde. 
F . M. M E L G A R 
París, zo de Octubre igi2. 
A falta d e herencia m á s eólida, Gambet-
ta ha dejado á Francia una colección de 
frases, sonoras y vacías* como la caja d e 
una guitarra, que sus ' admiradores más 
ó menos sinceros sacan á relucir á tuertas 
y á derechas. A tuertas de preferencia. 
«El clericalismo. ¡Eso es el enemigo!)) 
«Pensemos en ellas siempre; no hable-
mos de ellas jamás», aludiendo á la Alsa-
cia Lorena. 
A esos dos apotegmas típicos cabe 
añadía un tercero. L a exclamación que 
le arrancó la noticia, cuando actuaba de 
dictador en Tours, de que el Ejército de 
la Loire había sido cortado por los ale-
manes, que habían rechazaelo una parte 
sobre la orilla izquierda, y otra sobre la 
derecha del río. 
«¿Está cortado? — dijo Gambetta.-— 
¡ Tanto mejor! Eso nos hará dos Ejérci-
tos en vez de uno.)) 
Frase prodigiosa, cuyo mérito se ate-
núa si se considera que es un plagio de 
Offembach y que Gambetta ya la había 
oído de labios del general Boumboum en 
La gran dnquesa de (Jerolstcin. 
E l éxito obtenido por aquella frase, 
tanto en el escenario político como en 
el de la opereta, ha tentado sin duda á 
reeditarla á uno de los supervivientes de 
la facción gambettista, el hirsuto Camilo 
Pelletan, que vuelve á lanzarla ahora á 
la circulación con motivo del deplorable 
espectáculo ofrecido por el Congreso de 
Tours, que ha señalado la división ddfr* 
nitiva del partido radical en dos porcio-
nes irreconciliables: la de los vivos y la 
de los obtusos. Pelletan se incluye en los 
segundos, que constituyen la inmensa ma-
yoría, con Coml>es á la cabeza. 
Reunidos todos los radicales más cons-
picuos para decidir la actitud que el par-
tido debía adoptar en la discusión de la 
reforma electoral, el problema se planteó 
franca, descarada, cínicamente, en estos 
términos: 
Hay que prescindir en adelante del as-
pecto moral de la cuestión para atender 
solamente al utilitario. E n el seno.de es-
te Congreso hay cinco ex ministros que 
figuraron en los sucesivos Gabinetes pa-
trocinadores de la R. P., y que no sólo 
la votaron, sino que tomaron la iniciativa 
de proponerla. Pero hoy reconocen leal-
mente que al proceder así obraron á la 
ligera, porque sólo consideraron el fondo 
de justicia que entraña el proyecto, con-
siderándolo al>stractamente y en teoría, 
sin referencia á partido alguno. Pero per-
suadidos después de que su aplicación ha-
ría perder á los radicales más de cien ac-
tas, convirtiéndolos de mayoría en mino-
ría, cambian de opinión, con sinceridad 
que les honra, y piden que se mantenga 
el sistema mayoritario vigente, al que de-
ben tantas y tan repetidas victorias. An-
tes que la justicia, antes que la Patria, 
antes que la República misma, lo que 
debemos salvar es el partido. E l que no 
discurra así no es digno del nombre de 
radical. 
Tal fué la tesis sostenida por Comlves. 
Benisson, que aunque tan nulos como 
él, si no más, que es cuanto cabe decir, 
es infinitamente más avispado, compren-
dió que era imposible traer al terreno de 
la razón á aquel atajo de brutos y se 
resignó á colocarse en aquel estrecho 
punto de vista, pero para deducir las con-
clusiones contrarias. 
Algo perderemos—dijo—con la R. P., 
D e M é j i c o 
POR TEI-ÉGRAFO 
E l e j é r c i t o f a d a r a l f p « n t « é V c r a o r u z . 
VERACRUZ 23. 
E j e c u t a n d o e l p k m m i l i t a r aprobado por 
el ( j o b i e r n o para e l c a s t i g o de los rebeldes, 
e l E j é r c i t o federal se h a c o n s t i t u i d o en las 
inmediac iones de esta c i u d a d , d i spues to á 
avanzar para e n t r a r en e l l a , caso oc no ser 
a tendidas las ind icac iones que p o r o rden 
de l jefe de las fuerzas h a n s ido hechas. 
I n d u d a b l e m e n t e , l a m i l i c i a federal espe-
raba que el p r o c l a m a d o Pres idente sa l iera 
a l f ren te de los suyos para pelear en de-
m a n d a de paso f ranco. Pero F é l i x D í a z ha 
dec la rado resue l t amente que no e s t á dis-
pues to á t r a b a r b a t a l l a . C r é e s e que este 
p r o p ó s i t o obedece á l a poca fe que D í a z 
t i e n e en e l é x i t o , dado e l p e q u e ñ o n ú m e r o 
de sug p a r t i d a r i o s . 
P r o p ó n e s e ú n i c a m e n t e defenderse hasta 
m o r i r , s i acaso fuera atacado. 
E l genera l H u e r t a , que manda t ropas fe-
derales r eun idas j u n t o á V e r a c r u z , ha ame-
nazado á F é l i x D í a z con someter le á c rue-
les t o r t u r a s en e l caso de que p o r n o so-
meterse v o l u n t a r i a m e n t e á l a a u t o r i d a d de 
Made ro , se vea en l a p r e c i s i ó n de hacer le 
p r i s i one ro . 
E l m i s m o gene ra l , s i g u i e n d o las p r á c t i -
cas establecidas p o r e l derecho para casos 
de g u e r r a , h a a n u n c i a d o á la c iudad que 
en e l t é r m i n o de v e i n t i c u a t r o horas comen-
z a r á e l bombardeo , á fiu de que puedan 
ponerse á salvo las m u j e r e s , los ancianos 
y los n i ñ o s . 
E n a t e n c i ó n á esta adve r t enc i a , han aban-
donado y a l a c i u d a d m u c h o s centenares de 
personas, que no h a n s ido m o l e s t a d a » en 
lo m á s m í n i m o p o r las t ropas s i t i adoras . 
E n los buques qne e s t á n anclados eu l a 
b a h í a h a n buscado r e f u g i o unos c i n c o m i l 
ex t ran je ros , en t re e l los va r ios c ó n s u l e s . 
L a s t ropas federales f o r m a n u n c o n t i n -
gente de 7.000 h o m b r e s . 
V e r a o r i i E e n p o d e r d e l G e b i e r n e . 
F é l i x D í a z , p r i a i o n o r a . 
VERACRUZ 23. 
L a s t ropas federales se h a n apoderado 
esta m a ñ a n a de esta v i l l a , s in que los re-
beldes apusieran res i s tenc ia . F u é hecho p r i -
s ionero e l genera l F é l i x D í a z y s i l l i s t a d o 
m a y o r . Todos IQS rebeldes fueron desarma-
dos. L a s p é r d i d a s de los federales f u t r e n 
í n s i g n i i l cantes. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
U n c o m b a t e . 
TÁNGER 33. 
N o t i c i a s de M e q u i u e z dan cuenta , de que 
u n a c o l u m n a francesa, con a l g u n o s i n d í g e -
nas en su c o n t i n g e t e , a l m a n d o de l a c u a l 
i b a e l coronel Comte , s a l i ó an teayer de d i -
cha p o b l a c i ó n con e l p r o p ó s i t o de d ispersar 
a lgunos g rupos de rebeldes que n o cesaban 
de h o s t i l i z a r los n u n t o s i n m e d i a t o s á la a l -
cazaba de E l - H a j e b , causando graves d a ñ o s 
á los hab i t an tes y á sus propiedades . 
D e s p u é s de u n a m a r c h a ruda y penosa, 
l a c o l u m n a e n c o n t r ó á var ios n ú c l e o ó n u i y 
numerosos qne en el acto se u n i e r o n pa ra 
c o m b a t i r con los franceses. 
T r a b ó s e la l u c h a , que fué sostenida con 
enca rn izamien to p o r ambas par tes . L o s ka-
b i l e ñ o s r e s i s t i é r o n s e fieramente, pero ante 
l a s u p e r i o r i d a d , n o n u m é r i c a , s i no de ins-
t r u c c i ó n , de los franceses, l l e g a r o n á re t ro -
ceder hac ia el m a r , d e c l a r á n d o s e p o r fin en 
fuga p rec ip i t ada . 
L a m a y o r pa r t e de l combate t u v o l u g a r 
en el l i n d e r o de l bosque X a b a . 
L o s persegu idos de ja ron sobre el c a m p o 
m á s de 40 m u e r t o s y muchos her idos . 
Por p a r t e de los franceses s ó l o h u b o u n 
m u e r t o y siete he r idos . 
Despachos breves 
POR TELéGRAKO 
P e r ú y C o l o m b i a . 
L I M A 23. 
E l m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s des-
mien t e que haya h a b i d o n i n g ú n encuen t ro 
ent re las t ropas de l P e r ú y C o l o m b i a . L a s 
relaciones entre ambos p a í s e s son cord ia les . 
E l T r o t a d a f r a n o o - o o p a ñ a l . 
FARÍS 23. 14. 
E l Petil Parisién d ice que e l T r a t a d o 
f r a n c o - e s p a ñ o l no ha s ido firmado a ú n p o r 
estar pend ien te u n de ta l le referente a l t e -
r r i t o r i o de los B e n i b u y a g i c i r e l M u l u y a . 
E N C U A R T A P ¿ . A N A i 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
LAS TROPAS BALKÁNICAS 
T O M A N 
N O Y I - B A Z A R 
POR TELÉGRAFO 
URANJA 23. 21. 
D e s p u é s de u n e u i } ) c ñ a d o comba te que ha 
d u n i i i U tres «Has, h o v , á las t r e s de l a tar -
de, las fuerzas que m a n d a el genera l Janko-
¡ v i c h t , o c u p a r o n Nov i -Paza r . 
j Se i j r uo ran las bajas t a n t o de vencedores 
' como de vencidos . 
L a o f e n s i v a t u r o a a 
( J o N S T A N T I N O P L A 23- 11,15-
Las fuer/as o tomanas , que en n ú m e r o con-
s iderable se ha l l aban a c a m p a d í i s en bus o r i -
l las del r i o Mar i t / . e , han comenzado á t o m a r 
l a ofens iva . Cerca de u n l l a n o que h a y á o r i -
l las del r í o T u n d i a , encon t r a ron á la van -
g u a r d i a b ú l g a r a , t r a m á n d o s e u n v i o l e n t o 
combate," de cor ta d u r a c i ó n , en e l que l a 
v i c t o r i a fué decis iva pa ra las a rmas tu rcas . 
E n los d c s í i ' t u k r o s de Crezua, se ha l l -
.brado o t r o encarn izado combate , s iendo de-
r ro tados los b ú l g a r o s po r las fuerzas t i n c a s . 
L o s b ú l g a r o s l i an h u i d o , r e í u g i á i k d c ^ e en 
las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s , h a n saoucado é 
i ncend i ado las aldeas que encon t raban á s u 
paso. 
F l o t a c o n t r a flota. 
CONSTANTINOPLA 23. 8,50. 
L a escuadra t u r c a ha sa l ido hac ia e l A r -
c h i p i é l a g o pa ra dar ba t a l l a á l a flota g r i e -
ga , 110 quedando en e l m a r N e g r o m á s que 
a lgunos con t ra to rpederos , encargados de 
asegurar e l b loqueo de los puer tos b ú l -
garos. 
E n t r a d a t r i u n f a l . 
VRAN-JA 23. 
L a s t ropas servias e n t r a r o n ayer , á las 
cua t ro de l a t a rde , en la c i u d a d P r i c h n a , 
d e s p u é s de encarn izado combate . 
G r i e g o s y t u r c o s . 
ATENAS 23. I I , 4 5 -
E l E j é r c i t o g r i e g o ha de r ro tado á los t u r -
cos en H a d j i g o g o , r e t i r á n d o s e é s t o s hac ia 
Serf idje . 
E n e l c u a r t e l g e n e r a l . 
STAZO-TAVORA 23. 
C o n t i n ú a a q u í el c u a r t e l gene ra l . 
E l R e y F e r n a n d o v a y v i ene pa ra i n s -
peccionar las t ropas y enterarse de s u s i -
t u a c i ó n y estado de d i s c i p l i n a . 
L l e g a n á é s t a muc l j o s p r i s ione ros t u r c o s ; 
su a c t i t u d es la de r e s i g n a c i ó n y s u f r i m i e n -
t o . Es tos d i cen que l l e v a n t res d í a s s i n co-
m e r y hac iendo l a rgas jo rnadas . L a pob la -
c i ó n c o n t e m p l a con c u r i o s i d a d e l paso de 
los pelo tones de p r i s i o n e r o s ; pe ro n i les 
h o s t i l i z a n i hace demost rac iones c o n t r a 
el los . 
F U E R A D E L O S B A L K A N E 8 
C e a f e r e n e f a d i p l e m é l i c a . 
FLORENCIA 23. 7,58. 
E l conde B e r c h t o l d y e l m a r q u é s de San 
G i u l i a n o conferenc iaron aye r de ten idamente 
sobre l a s i t u a c i ó n in te rnac icnaJ , y en p a r t i c u -
la r , sobre el asunto de los I k d k a n e s . 
L o s dos personajes v i e r o n con s a t i s f a c c i ó n 
que e l acuerdo de las grandes potencias so-
bre e l r e s t ab l ec imien to de la paz, ha s ido y 
e igue s iendo u n á n i m e . 
U n a g r a n b a t a l l a . 
PARÍS 23. 10,10. 
C o m u n i c a n de .Sofía á The SJandard que en 
los alrededores de K i r k l i s s e se ha l i b r a d o u n a 
encarn izada ba ta l l a , en la que parece ser que 
los b ú l g a r o s han t e n i d o 2.0*000 mue r tos y 4.000 
her idos , a p o d e r á n d o s e de u n fuer te e x t e r i o r . 
L o s b ú l g a r o s a tacan de u n a manera de-
sesperada. 
L o s p r í s l e n o r o s t u r ó o s . 
PARÍS 23. 21,10. 
E l corresponsal de Le Temps t e l e g r a f í a des-
de S tara Javera que ha p o d i d o hab l a r c o n 
ocho p r i s ioneros t u r c o s , que l o fueron hechos 
en el combate de K u r d y a l i . 
R e l a t a i o n c ó m o u n des tacamento de 800 
t u rcos , que se n e g ó á rendi rse , fué comple t a -
m e n t e destrozado, pues m u r i e r o n 750 h o m -
bres, y todos los oficiales de l m i s m o , menos 
unO. 
A l l l e g a r los p r i s ione ros , se les d i ó c a f é y 
tabaco. 
Numerosas escenas que ha presenciado el 
corresponsal c o n f i r m a n que los turcos nacio-
nal izados b ú l g a r o s v i v e n en perfecta a rmo-
n í a c o n la p o b l a c i ó n . 
U n a r t í c u l o d a C a s a g n a o . 
PARÍS 23. 10,15. 
P a u l Casagnac p u b l i c a n n a r t í c u l o en 
L'Autorité, en e l que dice que L a Croix 
no puede negar l o que t a n t o hemos r epe t ido 
y no nos cansaremos de r e p e t i r : que l a 
ex is tenc ia de nues t ras escuelas e s t á favore-
c i d a po r el I m p e r i o o tomano . Si venciesen 
en la gue r ra los p a í s e s b a l k á n i c o s , reem-
p l a z a r í a sni i n f l u e n c i a á l a nues t r a . 
Parece i m p o s i b l e <le todo p n n t o que L a 
Croix no haya r e c i b i d o de Or i en t e conf i r 
mociones de e « t e aserto debidas á los r e l i -
giosoe, á quienes t a n t o in te resa este p rob le 
m a , como las r e c i b i m o s nosotros de deter 
m inadas personas. 
Es tas correspondencias y l a o p i n i ó n sus 
t en tada en R o m a h a r á n v o l v e r a l co lega á 
una j u s t a a p r e c i a c i ó n . 
IMPRE510HES DEL DÍA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
De la potitica y de la vida. 
Anteayer tarde á última kqrú-, el se-
ñor presidente del Consejo pronunció uno 
de sus más bellos discurso.;. 
El dolor, esc elixir de perenne hermo-
sura que lozanea y iéq,nsf^úra cnc-tto to-
ca, rozara con sus muslicis alas los pe-
ríodos de la oración canalejista. 
¡Que dejo otoñal y crcpitscuhw tan 
amargo el que vibraba en las cadencia; 
de aquella prosa tan sonor.i, tan rotunda, 
tan l impia! 
E l Sr, Canalejas se sintió esclavo Por 
primera vez. Encadenado al banco azul, 
al querer huir de allí escuchó el sonido 
de las esposas. 
Y deseó con toda su ahna fuese llega-
do el momento de ¡vaber aprobado les pre-
supuestos para romper los grillos en un 
esfuerzo 'de sus brazos poderosos y liun-
dír el tinglado de la mayoría, scpv.Uandc 
á los adeptos traidores, aun cuando él 
también, su jefatura, pereciese a¡Aasi'idi 
por los escombros. Esto v no otra cosa 
fué el anuncio de la crisis á plazo fijo. 
+ 
Los diputados liberales han respondido 
á los lamentos del jefe desobedecido con 
con una nueva desobediencia. 
¡Ayer tampoco se pudo aprobar el pre-
supuesto de Gobernación por falta de di-
putados para que hubiese emorum ! 
¡Y eso que volaron siete señores de las 
minorías! 0 
• ¡Compadecemos al Sr. Canalejas! 
¡Y aun le admiramos por vez primera! 
¡Nosotros en su caso lo hubicscinos l i -
rado todo d rodar! 
+ 
El disgusto y dimisión del Sr. Suáres 
Inclán ha concluido... ¡en un banquete! 
¡Comer! Principio, medio y fin de la 
política al uso. 
Mas, por parte de la Comisión de pre-
supuestos, un banquete es un sarcasmo. 
¡Figúrense que tratan estos días de jus-
tipreciar el enorme d é f i c i t , que ahera sa-
len con que nos abruma después dé ve-
nirnos tantos años mintiendo s u p e r á v i t s 
ficticios! 
• 
En la votación del presupuesto de Gue-
rra, anteayer, se equivocó la Mesa, inclu-
yendo entre los señores que votaron que 
sí á un diputado que no estaba en el salón 
de sesiones. 
Y dió la casualidad de aue ese s í era 
necesario para que hubihse q u o r u m . 
A l discutir ayer la equivocación, nw se-
cretario y el presidente apelaron á la ca-
b a l l e r o s i d a d . 
y no se trata de esa. 
Porque en política todos son muy ca-
balleros, pero las capas n o p a r e c o n . 
y lo que hace falta es que no se p i e r -
d a n las capas . 
• 
Ha muerto Malats. Era uno de los con-
tados pianistas que constituyen lo que 
en el mundo músico internacional se lia* 
ma el Olimpo. 
Ejecutante maravilloso, hasta superar 
al germano Roshental y hombrearse con 
Paderewski, no igualó en expresión per-
sonal ni en sentimiento al difunto Valle-
jo ni al insigne Granados, que Dios nos 
conserve aún muchos años. 
R. R. 
tu. 
PARÍS 23. 12. 
Cor re con in s i s t enc i a el r u m o r de que los 
servios h a n t o m a d o po r asal to u n a fuer te 
p o s i c i ó n t u r c a en S t o n B o v i , a l Oeste de 
N o v i b a z a r . 
. S e g ú n u n despacho p u b l i c a d o po r e l Ber-
iiner Tageblatt, la m i s m a c i u d a d de N o v i -
bazar ha c a í d o en poder de los serv ios . 
L o a h e r l d o a b ú l g a r o s . 
PARÍS 23. 13,5. 
E l corresponsal de Le Matin en So f í a ha 
v i s i t a d o u n h o s p i t a l de he r idos en los ú l t i -
m o s comba tes ; la m a y o r p a i t e de el los pre-
sen tan her idas de g ravedad en las p ie rnas . 
S u Majes tad e l R e y h a f i r m a d o 1 s i -
gu ien te s decretos: 
Marina, A u t o r i z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n á 
las Cortes de l p royec to de l e y de bases de 
R e c l u b i m i e n t o para l a A r m a d a en conso-
nancia con las d e l E j é r c i t o . 
— N o m b r a n d o c o m a n d a n t e del ermoncro 
i M y a al c a p i t á n de f ragata D . A n g e l Váre -
l a , en s u s t i t u c i ó n del de i g u a l emp ico , d i n 
J o s é G u t i é r r e z Sobra l , 
E l p res idente d e l f u t u r o Congreso da 
E d u c a c i ó n p o p u l a r , que ha de celebrarse 
en M a d r i d e l p r ó x i m o a ñ o de 1913, des-
p u é s de grandes cav i lac iones y de c o n t i -
nuas v i g i l i a s , e s tud i ando la m e t e o r o l o g í a 
p o l í t i c a y l a a t m ó s f e r a d e m o c r á t i c a , ha lo -
g rado a r rancar de su p r i v i l e g i a d o in te l ec to 
que e l pararrayos tiene por objeto eviiar la 
tempestad. 
Esta m a n i f e s t a c i ó n h í z o l a el Sr. V i n c c n t i -
F r a n k l í n en la s e s i ó n de l Congreso de an-
t e a y e r ; pero su modes t ia es t a n enonne-
m o n t e , t a n es tupendamente abnegada, que 
t a l m a n i f e s t a c i ó n n o aparece en el Diario 
de las Sesiones. 
E n el Diario de las Sesiones habla el se-
ñ o r V i n c e n t i c o m o c u a l q u i e r ch ico que es-
t u d i e -la Enciclopedia de Calleja. 
E n l a s e s i ó n de l Congreso c o d e ó s e con 
el padre Sech i , h o m b r e ó s e con T o r r i c e l l i y 
t r a t ó de t ú á ' F r a n k l í n . 
Nosot ros no podemos menos de alabar, 
s u b r a y á n d o l o , esta avasal ladora modes t i a 
d e l vSr. V i n c c n t i - F r a n k h ' n , que d ice u n a 
a t roc idad en e l e s c a ñ o y la t o r n a v u l g a r i -
dad en e l Diario de las Sesiones. 
E l p a r a r r a y o s t i ene po r obje to . . . 
POR TELÉGRAFO 
• n h o n o r d o D . L u i s G é m o a . 
CÁDIZ 23. l8 , I0 . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a gad i t ana ofreció 
h o y a l c o m a n d a n t e de M a r i n a b r a s i l e ñ o , 
D . L u i s G ó m e z , u n C h a m p a g n e de honor, 
e n t r e g á n d o l e e l d i p l o m a de socio honora-
r i o de l a m i s m a . 
A s i s t i e r o n á este acto repiesea tac iones de 
las m á s a l tas ent idades gad i t anas y de la? 
Corporac iones . 
L o s b r i n d i s , p ronunc i ados po r e l p r e s í -
•dente de l a Sociedad E c o n ó m i c a , el a lca l -
de, e l c ó n s u l d e l B r a s i l y D . L u i s GótñeZj 
fueron m u y o p o r t u n o s y ap laud idos , ¿ « t e 
ú l t i m o d i j o que el fin de su TifiLje es f ac i i i -
t a r l a i n t r o d u c c i ó n de las p r e d i o s de Es-
p a ñ a en e l B r a s i l para favorecer el comer-
c i o e s p a ñ o l y abara tar l a v ida en R í o Ja-
ne i ro . 
• 
CÁDIZ 23. 19,45. 
C o n t i n ú a n las mani fcs t f lc ion^s de ateiv 
c i ó n hacia el b r a s i l e ñ o D . L m s G ó p e z , á 
q u i e n ha concedido l a A c a d e m i a I l i s p a n c 
A m e r i c a n a el t í t u l o de socio honowto, 
agraciawdo con i g u a l d i s t i n c i ó n á T). Lauro 
M u 11er. 
íueves 24 de Octubre de 1912i EL. DEBATE: Ai}o II.-Núm .357. 




ZARAGOZA 23. 22,15. 
K l Utastríshao Sefiot A r z o b i s p o , en v i s t a de 
las i>cticiones ile a lgunos pueblos v í c t i m a s de 
peNtfoiaz Bequidj ba o rdenado que se celebren 
r o g a t i v a s . 
I^os patu.1,1.- u . ^ t a l ú r g i c o s b a n celebrado 
u n a r e u n i ó n , QCOKÜmdo de s ig iu i r una C o m i -
s i ó n que es tudie u n a s o l u c i ó n sobre el alza 
d» los precios de los meta les y la baja de 
los Arance les . 
L a s r e l i ^ i t ra de l a Sagrada F a m i l i a se 
b;ui posesioiutoo del monas te r io de l a V i r g e n 
de Sancho A b a u . i , de TausU-, as is t iendo e l 
O b i s p o de Huesca y r e inando m u c h o e n t u -
• taatno. 
P o l A w i e j a a n Z a r a y e z a . 
ZARAGOZA 23. 
Ha l l egado, p i c v r d í n t c de A l h a m a , el ge-
ne ra l To lav i e j a , a v o i u p a ñ a d u de su s e ñ o r a , 
c o n obje to de m i ' i p l i r una ofrenda á l a V i r -
ftén. En l a e s t a c i ó n le esperaban Ins au to r ida -
«1 . y todos los i m l i t a r c s francos de se rv ic io . 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva para e r i g i r u n m a u -
soleo á Costa, en v i s ta de que n o r e ú n e m á s 
que 16.000 pesetas, ha acordado cercenar los 
ifastos propuestes , pues s i no hAccse mouso-
leo , Gratis r e c l a m a i á el c a d á v e r . 
I E1 morcado s i g u i ó ayer flojo, y en la Bolsa c o n t i n u ó l a i n d e c i s i ó n . 
E l I n t e r i o r p e r d i ó 5 céntimos, y el F i n de 
mes se c o t i z ó poco. 
L o s fimuoos se negoc ia ron á 6,35, y las l i -
b ias á 26,86, con gananc ia de t res c é n t i m o s . 
H o y , con m o t i v o de ser ' d c u m p l e a ñ o s de 
D o ñ a V i c t o r i a , so lamente h a b r á B o l s í n , de 
t res á cua t ro de l a t a rde . 
• f 
E l Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a c e l e b r ó ayer 
j u n t a , t o m a n d o los a igu ien tc s acuerdos: 
i .0 A p r o b a c i ó n ele todas l a « operaciones 
real izadas po r e l Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a 
d u r a n t e e l ú l t i m o e je rc ic io , y de l a M e m o r i a 
y balance en 31 de Diciembre de 1911. 
Y 2.0 N o m b r a m i e n t o de c inco vocales de 
la J u n t a de g o b i e r n o , en reemplazo de los sa-
l i en tes , conde de T o r r o e l l a de M o n t g r í , d o n 
Car los de F o n t c u b e r t a , D . J o s é L . Pons y 
Tusque t s , y de los fal lecidos D . A n t o n i o Ro-
ger y V i d a l y D . A n t o n i o de B a m o l s y V e r -
daguer. 
Consejo de ministros 
A y e r se c e l e b r ó en e l m i n i s t e r i o de l a Go-
ó e r n a c i ó n el anunc iado Consejo de m i n i s -
t ros . . . 
A la cn t ra t l a , los m i n i s t r o s - h i c i e r o n a l -
í i i u a s manifestaciones , e x c e p c i ó n hecha de l 
ÍS t . Canalejas , que con t ra c o s t u m b r e , hab lo 
breves m o m e n t o s c o n los pe r iod i s t as , j i m r -
t á u d o s e á manifestar que e l Consejo se re-
d u c i r í a á u n c a m b i o de impres iones sobre 
las asuntos p o l í t i r o s de a c t u a l i d a d , y á co-
nocer de los aantoq que m a ñ a n a h a n de l l e -
varse al Consejo qne en Pa lac io p r e s i d i r á 
S. M . el R e y . 
E l Sr. A r i a s de M i r a n d a , d i j o que l l evaba 
a l Consejo u n exped ien te de r e h a b i l i t a c i ó n 
<k- an t í t u l o de C a s t i l l a , p r o p o n i é n d o s e ha-
b l a r a lgo de los proyectos que u l t i m a y de 
que y a ha dado en ot ras ocasiones n o t i c i a 
aai p l i a . 
E l Sr . A l b a m a n i f e s t ó que era po r t ado r 
de a lgunos expedientes de obras que han de 
realizarse en un r . amen tos a r t í s t i c o s para 
ivs*. t u r a c i ó n , y que h a b í a de pasar á informe 
de la C o m i s i ó n de presupuestos , á l a que 
piensa r e m i t i r l o d o g é n e r o de deta l les , i n -
c luso a c o m p a ñ á n d o l o s de f o t o g r a f í a s . 
E l Sr . Vifianncya l levaba para acuerdo de l 
Consejo, expedientes de c o n s t r u c c i ó n de ca-
m i n o s vecinales . 
Los núnistroi de l a ( h i e r r a y de M a r i n a , 
n n u i f e s t a r o n <me v e n í a n de Pa lac io , donde 
han somet ido á la í i r m a d e l Rey a lgunos de-
cretos. 
E l Sr. f í a r c í a P r i e to , t a n reservado como 
de costumbre-, e l u d i ó contes tar á las pre-
g i ;;tas qne le d i r i g i e r o n los i n fo rmadores 
políticos, a n u n c i a n d o que él iba a l Consejo 
para hab la r de las negociaciones ev idente-
mente . ; pero que acerca de t a l a sun to , nada 
podfcv dec i r , como fácilmente p o d r á c o m p r e n -
derse, dada la n a t u r a l reserva d i p l o m á t i c a 
que se ha de g u a r d a r . 
E l m i n i s t r o 
venia de l Cong 
l a r e u n i ó n ceW 
t a ] de p r e s u p m 
M a n i f e s t ó e l 
acienda m a n i f e s t ó que 
donde h a b í a as i s t ido á 
por l a C o m i s i ó n gene-
N a v a r r o R e v e r t e r que 
h tbía expuesto ante la C o m i s i ó n de presn-
puestos , que el :'.<"to rea l izado p o r e l s e ñ o r 
S u á r e z l u c l á n , respondía a l exceso de celo 
en é s t e , po r ve la r po r las a t r ibuc iones de l a 
C o m i s i ó n de presupuestos , y que e n v « oe 
ser digno de cen^nra por ello, era merecedor 
de aplauso, y qt ic este i n t e r é s del Sr . S u á r e z 
l u c l á n , es fiel reflejo de l i n t e r é s que e l m i -
n i s t i o de H a c i e n d a , tiene po r la m i s i ó n que 
e s t á encomendada á la C t>mis ión de presu-
pues tos , y que ]>or parte del Clobierno, n o 
ntlbla disguste poi eí acto de aye r del s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á r . 
H i z o presente el Sr. N a v a r r o R e v e r t e r ante 
l a C o m i s i ó n , que es t imaba se d e b í a dar pre-
ferencia en l a d imens ión a l d i c t a m e n de l pro-
yec to de presupues to de l i q u i d a c i ó n , sobre 
e l de los presupuestos generales que res tan 
p o r d i s c u t i r . 
B ñ v i s t a de las manifes tac iones de l m i -
n i s t r o de Hacienda, el Sr . S u á r e z l u c l á n 
OOlipó l a pres idencia de l a C o m i s i ó n . 
Iv! Sr . N a v a r r o Rever t e r h i z o cons tar que 
todos los i n d i v i d ú e s de l a C o m i s i ó n pueaen 
i c c l a m a r cuantos antecedente^ y datos es-
t i m e n necesarios para i l u s t r a r su l abor . 
Los i n d i v i d u o s de la m i n o r í a conservado-
ra e s t ima ron que va r i a s de las p a r t i d a s que 
f i g u r a n en el p resupues to de l i q u i d a c i ó n , 
afectan á la v i da n o r m a l , po r lo que c r e í a n 
que d e b í a n ser incluidas en el presupues-
t o o r d i n a r i o . 
A estas manifes taciones se a d h i r i e r o n las 
fninpHáa radieal y c o n j u n c i o n i s t a , pe ro ad-
v i r t i e n d o igualmente que los conservadores 
se ha l l aban dispuestos , á pesar de estas re-
eei vas, á no estorbar l a d i s c u s i ó n . 
A LA SALIDA 
A las dos menos c u a r t o de l a t a rde ter-
m i n ó e l Consejo. 
K l Sr . Barroso «lió l a s i g u i e n t e referencia 
á loa p e n o d i s t a « : 
— V o y á ser m u y b reve—di jo ,—porque 
UttOS y o t ros tenemos que i r nos á a l m o r z a r 
para marcha r al Congreso. 
E l Sr . Pr ie to q u e i í a c o n s u l t a r con todos 
nosotros el único p u n t o que fa l t a resolver 
en las negociaciones, y á esto se ha debido 
prtudpalmente el Consejo. 
- H e hablado con a l g u n a e x t e n s i ó n de 
esto, y perdonarán ustedes que y o nada 
d i g a , porque ya saben que no m e es po-
s ib le hacer lo . 
Después, el general L u q u e nos m a n i f e s t ó 
q u e h a b í a t r a n s m i u l o ya las ó r d e n e s opor-
t u n a s para proceder a l l i c é n c i a m i e n t o de los 
reservis tas . 
V hemos hal I d o luego del a s u n t o de los 
i ngen i e ros i n d u s t r i a l e s , n o m b r á n d o s e u n a po-
kencia de des m i n i s t r o s , que r e s o l v e r á la 
c u e s t i ó n , y l a traerá á u n Consejo que aca-
BO se celebre m a ñ a n a , pues n o c e l e b r á n d o s e 
stxsióu de Cortea, perá m u y fáci l que nos re-
u n i m o s por la ta rde . 
B u el Consejo pe han aprobado los s i g u i e n -
tes exped ienU s; 
De Fomcuto. Expediente de s u b v e n c i ó n 
p a r a c o n s t r u c c i ó n de caminos vec ina les en 
Bttrgos y C a s t e l l ó n . 
- I dem para el s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o para 
el a l n i u b r a d o de las costas de E s p a ñ a , islas 
ndyaecntes , Canarias y posesiones de A f r i c a . 
Pe ^ n c / c u í í d . — E x p e d i e n t e sobre con t ra ta -
c i ó n en subasta p ú b l i c a de l s u m i n i s t r o de 
b r a m a n t e para el s e rv i c io de l a F á b r i c a Na-
ci.,t,:1l de l T i - n h r e d u r a n t e los a ñ o s 1513 
fcen 
- I d e m de concurso para a d q u i s i c i ó n de ^™«?S£f Í n S á Í2 c ? " ^ u c c i ó n de ed i -
/ ) • G r J r / í v ^ T .Hí l01c"d* en C ó r d o b a . g ^ l ^ l / ^ ^ g ^ ^1 
E L DIA^EN^BOLSA 
E l anunc io de una c r i s i s . pa ra antes de ter -
fcoinarse de aprobar las presupuestos , r u m o r 
ique ayer c i r c u l ó en Bolsa^ h izo que hubiera 
« I g i i u a desconfianza á p r i m e r a hora , d e s c o n » 
É t n z a que des^pareciá a l conocerse las decla-
l ac ioucs dej Sr . Navajo Rever te r . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
C O M U N I C A D O 
í l PifiTO o í m mmm 
S e ñ o r d i r ec to r de E L DÍÍBATE: 
M u y s e ñ o r nues t ro : l/os abajo firmantes 
ruegan á us ted se s i r v a inser ta r las s i g u i e n -
tes l í n e a s , que cons ideramos do c a p i t a l i n -
t e r é s , para gS&t á Ux o p i n i ó n p ú b l i c a , po r s i 
p u d i e r a in t enc ionadamente ser e x t r a v i a d a . 
D á n d o l e por e l lo gracias an t i c ipadas , que-
d a n de us ted suyos a f e c t í s i m o s y reconoci-
dos servidores . L a Comisión. 
Habiendo acudido esta t a rde los a l u m n o s 
de las Escuelas de A g r ó n o m o s , M i n a s , C a m i -
nos y Montes al m i t i n covocado po r el C o m i t é 
de l a F e d e r a c i ó n Escolar , se v e n en e l caso 
de protes tar e n é r g i c a m e n t e de l a conduc ta 
observada por los a l u m n o s de I n d u s t r i a l e s . 
D e s p u é s de ser o í d a s las palabras p r o n u n -
ciadas por los d i s t i n t o s representantes , en-
t r e el los el de los c i tados a l u m n o s , se ha i m -
pedido hacer manifes tac iones de n i n g u n a 
clase al que en semejante acto a s u m í a l a re-
p r e s e n t a c i ó n de nuestras Escuelas . 
N o obstante esta c i r c m i s t a n c i a , y oomo 
ora de suponer , dado el recto c r i t e r i o de l a 
presidencia , é s t a ha declarado de u n m o d o 
r o t u n d o y c a t e g ó r i c o la necesidad y conve-
n ienc ia de no i n m i s c u i r s e la F e d e r a c i ó n Es-
colar en u n asun to en el que .se t r a t a n de 
v e n t i l a r intereses encontrados . 
F i r n l m e n t e , l amen tamos que los a l u m n o s 
de Indus t r i a l e s , en l u g a r de ra/.onar ante la 
Asamblea la j u s t i c i a de sus pre tens iones , ha-
y a n in t en tado alejarnos del resto de los es-
tud ian te s e s p a ñ o l e s , falseando l a ve rdad de 
los hechos v r epa r t i endo hojas e n las que se 
menoscaba la d i g n i d a d de los Cuerpos de I n -
gen ie ros .—Ld Comisión de clumiws de In-
genieros de Agrónomos, Caminos, Minas y 
Montes. 
Madrid. 23 Oetubre igt2.* 
¿ M p e s (Mra Ganaip? 
E l Gob ie rno , m e j o r d i c h o , e l S r . Canale-
j a s , q u e d ó una ve/, m á s en r i d í c u l o en l a 
t a rde de ayer. Y el r i d í c u l o lo h i z o r l pre-
s idente del Consejo an te e l p a í s en p lena 
s e s i ó n de l Pa r l amen to . 
L a m a y o r í a de jo sentada i m p l í c i t a m e n t e 
u n a a f i r m a c i ó n . L a de que los d i p u t a d o s 
m i n i s t e r i a l e s ó l ibera les t i e n e n en b i e n po-
ca cosa la a u t o r i d a d d e l Sr . Canalejas . 
E l presupuesto de gastos de l m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n no p u d o aprobarse p o r 
fa l t a de d i p u t a d o s . l í n l a v o t a c i ó n d e f i n i -
t i v a t o m a r o n pa r t e 185 d i p u t a d o s ; para to -
m a r acuerdo se prec isaban 194. 
Y el conde de Romanones h u b o de deci r 
c l a ramente , para que todo e l m u n d o l o oye-
se, que la v o t a c i ó n era n u l a y que h a b r í a 
de repet i rse en o t r a s e s i ó n . 
Por c i e r to que a l g u i e n c r e y ó ver en l a 
cara , de suyo e x p r e s i v a , d e l conde, u n í n 
t i m o regoc i jo m a l d i s i m u l a d o . 
Se d e c í a ayer t a rde en los pas i l los de l 
Congreso, y no reservadamente , s ino á los 
cua t ro v i en to s , que en t re los dos pres iden-
tes, el del Consejo y e l de l Congreso , se 
h a b í a en tablado, no d i g a m o s prec isamente 
u n d u e l o á m u e r t e , pero s í u n l i t i g i o p o r 
l a pres idencia de l Consejo. 
Y se h a c í a u n g r a c i o s í s i m o re l a to , d e l 
cua l c la ro que no podemos da r fe, pero que 
es perfectamente c r e í b l e . ¡ T a n t a s cosas he-
mos v i s to en los bajos fondos de la p o l í t i -
ca l i b e r a l ! 
Se d e c í a que e l conde de Romanones , 
persuadido s inceramente por su a s p i r a c i ó n á 
la j e f a tu ra de u n Gob ie rno , h a b í a pactado 
u n atregttUa con e l Sr . Canalejas , en v i r -
t u d del cua l é s t e se h a b í a c o m p r o m e t i d o á 
abandonar su c ó m o d a p o l t r o n a una vez 
aprobados los presupuestos , para que el con-
de pud ie ra s u s t i t u i r l e y saborear m á s ó 
menos l a rgamen te las mue l l e s b l andu ra s de l 
ansiado s i t i a l . 
Pero parece que el Sr . Canale jas , arre-
pen t ido de esta condescendencia, ar rancada 
as tu tamente por e l a s tu to conde, se h a b í a 
p e r m i t i d o man i fe s t a r ante u n c o r r i l l o de 
amigos que el d i p u t a d o por Guada la j a r a po-
d í a esperar sentado. . . 
Y que entonces e l p res idente d e l Congre-
so, l l a m á n d o s e á e n g a ñ o , h a b í a dec id ido d i -
ficultar l a v i d a m i n i s t e r i a l de l ac tua l Ga-
b ine te . 
Y a s í e x p l i c a b a n a lgunos l a fa l ta de d i -
putados de la m a y o r í a á las votaciones . \ Co-
sas de l conde, cosas de l c o n d e ! 
L o que es i n d u d a b l e es que la a u t o r i d a d 
del vSr. Canalejas q u e d ó m u y m a l parada. 
Y eso que v o t a r o n 42 conservadores. Por-
que el pres idente del Consejo e n v i ó ayer 
m a ñ a n a una e^irta a l S r . M a u r a , y en v i r t u d 
de e l l a e l jefe conservador r e c o m e n d ó á sus 
huestes l a asis tencia á l a s e s i ó n para que 
pudiera haber presupuestos. 
Es dec i r , que los presupuestos d e l Es tado 
110 los hace el Sr. Canalejas , n i sus amigos , 
n i e l p a r t i d o l i b e r a l . 
Y es l o que d e c í a ayer t a rde u n caracte-
r izado conservador : 
— V e n i m o s á v o t a r po r obediencia , como 
si e s t u v i é s e m o s en el Poder. 
Y en r ea l idad . . . 
CONSEJO DE MINISTROS 
H o y , á las once de l a m a ñ a n a , se celebra-
r á Consejo de m i n i s t r o s , ba jo la presidencia 
de S. M . el Rey . 
S i t e r m i n ^ p r o n t o , es probable que los m i -
n is t ros *e retinan en Conse j i l l o . 
E n ot ro caso, lo t e n d r á n po r la t a rde . 
DON EUGENIO. VIENE 
E n la t a rde de ayer e s tuvo cu e l Senado, 
hab lando $o\i el Sr . L ó p e z M u ñ o z , D . E u -
gen io Montet-o V i l l e g a s , h i j o de l Sr . M o n -
tero R í o s . 
E l Sr. M o n t e r o V i l l e g a s m a n i f e s t ó que 
su se^or p á d f e l l e g a r á á la cor te el p i ó x i -
1110 d o m i n g o . 
¿HUBO C A R T A ? 
R u m o r e ó s e aye r en los pas i l los de l Sena-
do, y d u r a n t e l a r c o r a to , que el Sr . I .ópc / . 
M u ñ o z h a b í a r ec ÍDido u n a car ta de D . E u -
gen io , d i & é n d o l e no se sabe q u é . 
l í l Sr. L ó p e z M u ñ o z se e m p e ñ ó cu negar-
l o , y este e r t i p e ñ o h i z o af i rmarse á los pe-
r iod is tas en que la l legada de la car ta e n 
u n hecho. 
E l v icepres idente de l Senado discillp&S 
m u y bien^ d ic i endo que h a b í a r ec ib ido u n 
te legrama del Sr . M o n t e r o R í o s , en el cua l 
é s t e le enviaba e l p é s a m e con m o t i v o de 
la mne r t e de su he rmana p o l í t i c a , y que al 
final le d e c í a : escribo. D e modo que l a car-
ta que ha de esc r ib i r el Sr . M o n t e r o es una 
carta p a r t i c u l a r . 
Es to no lo c reye ron todos i o s pericxlis tas, 
y muchos de el los d e c í a n que su i i u i r d u l i 
dad se h a c í a m a y o r si t e n í a n ea cuenta que 
L ó p e z M u ñ o z fué á v i s i t a r en la m a ñ a n a 
de ayer , y poco d e s p u é s de l l egado e l correo 
de G a l i c i a , a l Sr . Canale jas . 
O t r o de ta l l e : D e c í a s e que hasta que h u -
biese no t i c i a s de D . E u g e n i o no se nom-
b r a r í a la C o m i s i ó n que h a b í a de entender 
en e l p royec to de M a n c o m u n i d a d e s . E n 
efecto, ayer d i ó s e o rden á las S e c c i o n e » pa-
ra que se nombrase d i c h a C o m i s i ó n . 
¿ H u b o ca r t a? 
Nosot ros creemos que s í . 
Y DE LAS NEGOCIACIONES ¿QUÉ? 
A y e r ta rde , los reporters que hacen infor-
m a c i ó n en e l m i n i s t e r i o de Es tado , tuv ie -
r o n anas horas de verdadera i n q u i e t u d . 
E l Sr . G a r c í a P r i e to m a n i f e s t ó , antes del 
Consejo de m e d i o d í a , que en d i c h a r e u n i ó n 
d a r í u cuenta á las consejeros de la s i t u a c i ó n 
de las negociaciones. 
Y oomo á las cua t ro y media M . Gcoffray 
fué 'á conferenciar con el Sr . G a r c í a Pr ie to , 
confenencia que se p r o l o n g ó hasta las seis 
menos ve in t e , las gentes d i e r o n en creer que 
era l legado el m o m e n t o de l t é r m i n o de la ne-
g o c i a c i ó n ; pero e l Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a , 
afuble s i empre , con l a sonrisa en e l sem-
blante m a n i f e s t ó á los per iod is tas que la refe-
r i d a conferencia era u n a de t an tas celebrada, 
pero no la d e f i n i t i v a . 
Parece ser que el ob je to de la r e u n i ó n fué 
comunicar nues t ro m i n i s t r o a l embajador el 
acuerdo de l Consejo, e l c u a l , por su par te , l o 
t r a n s m i t i r á á su G o b i e r n o . 
Y a s í seguimos , s i n saber nada de l T ra t a -
do, n i s iqu ie ra si l l e g a r á á haber lo , pero con-
vencidos de que aquel la p r o f e c í a de D . J o s é 
en d í a s pnsados fué u n a de tan tas a l e g r í a s 
presidenciales . 
L A NORMAL DE OVIEDO 
L a C o m i s i ó n de a l u m n a s de la Escuela 
N o r m n l de O v i e d o que se encuent ra en M a -
d r i d , p i d i ó ayer a l Sr. A l b a que se reponga 
en su puesto á la d i rec to ra que fué de aquel 
Cent ro , s e ñ o r i t a M o s t e y r í n , i n j u s t a m e n t e se-
parada de su cargo , p r o m e t i e n d o el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n resolver la p e t i c i ó n con toda 
j u s t i c i a . 
PIDIENDO UNA COSA JUSTA 
E l S r . S e ñ a n t e ha en t regado á la Cántara 
u n a ins tanc ia de l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a de la 
E n s e ñ a n z a , p i d i e n d o que quede s in efecto el 
Real decreto que s u p r i m í a laa Escuelas N o r -
males de Baleares y Huesca , en la o rgan iza-
c i ó n ac tua l . 
EL PROYECTO FERROVIARIO 
I^a C o m i s i ó n de l p royec to f e r rov i a r io ha co-
menzado á e x a m i n a r las eu in ie iu las presenta» 
das á d i cho proyec to , acordando consu l t a r a l 
Sr. V i l l a n u e v a acerca de la a d m i s i ó n ó n u 
a d m i s i ó n de e l las . 
LOS ALUMNOS DE INGE-
NIEROS INDUSTRIALES 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de las Escuelas 
de Ingenieros de C a m i n o s , Mon tes y M i n a s 
ha mitado a l s e ñ o r conde de Romanones , 
h a c i é n d o l e en t rega de una copia del i n f o r m e 
que sobre las pet ic iones fo rmuladas po r lo* 
i n d u s t r í a l e s fué entregada p o r é s t o s al s e ñ o r 
V i l l a n u e v a . 
E l conde de Romanones m a n i fe ¿ t ó á la 
C o m i s i ó n que lo que procede para acabar con 
el p l e i t o que sosHenon unos y otros a l u m n o ^ 
es l l eva r á una l ey el conos p o m l i ente d e s l i n -
de de a t r ibuc iones . 
| L PRESUPUESTO DE GUERRA 
A las cua t ro de la ta rde r e u n i ó s e en la 
S e c c i ó n q u i n t a de l SenAdo la C o m i s i ó n i>er-
manente de p iesupues tas generales de l Es-
tado, con obje to de es tud ia r el presupues to 
de C u e r r a . 
A pesar de las p r e m u r a s con que el s e ñ o r 
Canalejas r e c o m e n d ó se d ic t aminase ayer 
m i s m o sobre d i c h o presupues to , la C o m i -
s i ó n no le d e j ó l i s t o . 
LA LEY D I CONTRATO DEL TRABAJO 
L a C o m i s i ó n de l .Senado que ent iende en 
el p ro j ' cc to de l ey sobre c o n t r a t o del t r a -
bajOi se r e u n i ó en l a S e c c i ó n p r i m e r a á las 
cua t ro y med ia de l a t a rde . 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
D i ó s e o rden á las Secciones de l Senado 
para que sean nombradas las Comis iones 
que, r e spec t ivamente , h a n de d i c t a m i n a r 
sobre los proyectos ele l e y de las M a n c o m u -
nidades, C ó d i g o m i n e r o , r e o r g a n i z a c i ó n de 
las C á m a r a s de Comerc io , C o n c e s i ó n de de-
rechos pasivos á los to r re ros de faros y Re-
c l u l a u i i e n t o y r eemplazo de l a m a r i n e r í a . 
EN E L SENADO NO H A Y SESION 
H o y n o c e l e b r a r á s e s i ó n e l Senado, por 
ser el d í a en que c u m p l e a ñ o s S. M . l a R e i -
na D o ñ a V i c t o r i a . 
SENADOR ENFERMO 
E n c u é n t r a s e en fe rmo, de u n fuer te cata-
r r o , e l senador del R e i n o y d i r e c t o r de nues-
t r o colega La Prensa, D . R a m ó n Me lga re s . 
EL CUMPLEAÑOS DE LA REINA 
A pesar de ser h o y e l o u m p l e a ñ o s de S u 
Majes tad la Re ina V i c t o r i a , h a b r á s e s i ó n en 
el Congreso , por respeto a l l u t o que g u a r d a 
la Cor te , y porque en Palacio no se c e l e b r a r á , 
por el m i s m o m o t i v o , n i n g ú n acto o f i c i a l . 
E n c a m b i o , ap rovechando la fiesta de T o -
dos los Santos, que es el v iernes de l a p r ó -
x i m a semana, se c o n c e d e r á n t res d í a s de 
asueto á los d i p u t a d o s . 
LOS RESERVI8TAJ LICCNCIABOS 
H o y p u b l i c a e l Diario Oficial del Ministerio 
de la Cuerra la Rea l o rden l i cenc iando á los 
r e s o r v i s t i s que fueron l l amados á filas con 
m o t i v o de l ú l t i m o conf l i c to fen-oviar io . 
EL PRESUPUESTO DE QSBERNACION 
E l presupuesto d e l m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n fué votado ayer , t en iendo 178 votos 
con t ra 7, no s iendo aprobado p o r fal ta de 
quorum. 
B A N Q U E T E 
E n prueba de a g r a d e c i m i e n t o po r 110 ha-
berle s ido aceptada la d i m i s i ó n de su cargo , 
el pres idente de la C o m i s i ó n de presupuestos , 
Sr. S u á r e / . l u c l á n , o b s e q u i ó aj-er con u n ban-
quete á los i n d i v i d u o s de í a C o m i s i ó n de 
presupuestos. 
Tersidades e s p a ñ o l a s ; pero no n^s l o h a n 
concedido, q u i z á porque de ese m o d o e v i -
t a r í a m o s el vergonzoso l u c r o de los cato-
d r á t i c o s . (Aplausos.) 
Expresa que debieran crearse Cuerpos a 
p ropos i to para que los ingen ie ros i n d u s t r i a -
1 les ocupasen puestos, y que para e l lo oebla 
emplea r sus esfuerzos el G o b i e r n o ; que los 
a l u m n o s de las d e m á s Facul tades t i eden el 
deber de apoya r á los i ndua t r i a l e s . (Se ar-
ma el gran alboroto. Unos dicen que por 
qué empezaron.) 
E l p res idente ag i t a la c a m p a n i l l a , l l a -
m a n d o a l o rden . 
L o s i ngen ie ros i n d u s t r i a l e s — c o n t i n ú a d i -
c iendo—no pre tenden el apoyo absolu to de 
los c o m p a ñ e r o s de otras F a c u l t a d e s ; »ó lo 
d e m a n d a n que no permanezcan en e l m u -
t i s m o acos tumbrado . 
L a Escuela de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s fue 
la ú n i c a que a p o y ó á las Facul tades de 
M i d i r i n a y de Derecho cuando L a C ie rva 
p r e s e n t ó la l e } ' de suspensos. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — d i -
ce—ha t r a t a d o de e ie iver c o a c c i ó n sobre el 
C o m i t é de F e d e r a c i ó n Escolar . (Continúa 
el escándalo.) 
E l p res idente , en v i s ta de l t u m u l t o , se 
d i r i g e a l p ú b l i c o y dice que el obje to de l 
m i t i n no ha s ido de n i n g ú n modo t r a t a r ¿ c 
poner su disoordancia dos ó m á s Pacultar 
des. E n t i e n d e que en v is ta del desacuerdo 
de op in iones se debe l evan ta r la s e á i ó n y 
que cada Escuela resuelva sus asuntos ais-
l a d , ú ñ e n t e . 
Por ú l t i m o , p ide la pa labra e l Sr A c u ñ a 
para defender los intereses escolares, y e l 
] res idente , t e m i e n d o u n a lboro to , se la nie-
ga. E n m e d i o de u n g r a n e s c á n l a l j se 
l evan ta l a s e s i ó n . 
EN LA CALLE 
L o s a s f i u d i a n t a s a n m a n l f a a t a o l ó n a 
C a r g a s t í a l a P a l i ó l a . 
Los es tud ian tes se d i r i g e n hacia l a Tuer -
ta del Sol comen tando e l r e su l t ado de la 
r e u n i ó n . A l l l ega r á la ca l le de l A v e m a r i a 
l a I ' o l i c í a m o n t a d a pre tende d i s g r e g a r los 
g r u p o s , p r o m o v i é n d o s e u n p e q u e ñ o i n c i d e n -
te s i n i m p o r t a n c i a . Se d i r i g e la manifes ta-
c i ó n h a c í a la ca l le de l H a r q u i l l o pa ra apos-
tarse enfrente de l Congreso, ca rgando l a 
fuerza p ú b l i c a s i n p rev i a i n t i m i d a c i ó n , p ro-
d u c i é n c l o s e carreras . I g u a l s u c e d i ó c u l a ca-
l le de Z o r r i l l a con o t r o g r u p o . 
L legados los es tudiantes á la Puer ta d e l 
Sol en n ú m e r o de m á s de m i l , el Cuerpo 
de Guardia c i v i l y la Policía secreta de 
se rv ic io en aquel los lugares aconsejaron que 
se nombrase una C o m i s i ó n para entenderse 
con e l m i n i s t r o , r eso lv iendo a s í pac í f i ca -
mente e l a sun to . 
L o s man i fes t an tes , deso3 'endo estas adver-
tencias , i n t e n t a r o n penet rar en el m i n i s t e -
r i o de la G o b e r n a c i ó n a r r o l l a n d o á las fuer-
zas de P o l i c í a que h a b í a sa l ido de d i c h o 
ed i f ic io . 
En tonces va r i a s parejas de P o l i c í a m o n t a -
da d i e r o n t res cargas, d i s o l v i é n d o s e los es-
t u d i a n t e s . 
Poco d e s p u é s quedaba res tablecida la 
c a l m a . 
EL ORFEON DONOSTIARRA 
L l a g a d a á M a d r i d . 
A y e r m a ñ a n a , á las doce, l l e g ó á M a d r i d 
el o r f e ó n donos t i a r r a , que fué obje to e n la 
c i t a c i ó n de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , e s t á n 
do presente el alcalde i n t e r i n o de M a d r i d , 
Sr. G a r c í a M o l i n a s , el gobernador c i v i l , e í 
ex m i n i s t r o Sr . C a l b e t ó n , todos los profe-
res de la banda m u n i c i p a l . Comis iones del 
o r f eón Eco de M a d r i d y del C e n t r o de H i -
jos de M a d r i d y numeroso p ú b l i c o . 
E n var ios coches se t r a s l a d ó a l A y u n t a -
m i e n t o la c o m i t i v a , donde el a lca lde de M a -
d r i d p r o n u n c i ó u n breve d i scurso de b ien-
ven ida a l o r f e ó n , sa ludando t a m b i é n á la 
c iudad de San S e b a s t i á n . 
E l pres idente de í a masa co ra l donost ia-
r ra a g r a d e c i ó a l s e ñ o r a lcalde sus l a r i ñ o s a s 
frases, man i fes t ando que el o r f e ó n deseaba 
hacerse d i g n o de l p u e b l o de M a d r i d , y d i j o 
que estaba seguro de l levarse á San Sebas-
t i á n una i m p r e s i ó n g r a t í s i m a de la corte 
de E s p a ñ a , que empieza con e l afectuoso re-
c i b i m i e n t o t en ido . 
JS^SSSft I01 orfe,',n h é colocado en el 
s a l ó n cen t ra l de l A y u n t a m i e n t o po r el se-
í̂ &hSizrJ MadHd' 3«3R¿o c¡eS-
pues los otieauiMas, 
Los ferroviarios 
U n a n u t r i d a C o m i s i ó n de empleados de 
la C o m p a ñ í a de M a d r i d á Zaragoza y á A l i -
cante ( red a n t i g u a ) , en t re l o s que recorda-
mos a l jefe de e s t a c i ó n de p e q u e ñ a ve loc i -
dad , Sr. L a g u n a ; subjefe de g r a n ve loc idad , 
Sr.^ B u s q u e t ; factores p r i n c i p a l e s s e ñ o r e s 
Fa ja rdo , G a l l a r d o , V i c e n t , A l o n s o , Pozo y 
factores. Sres. P a r r e ñ o , G a r c í a G u i l l é n , M a -
t r á n . Escudero , P e ñ a , Z a m o r a , Rac ionero , 
M a r t í n e z , Pa lmero , C a l d e r ó n y O l i v a s , v i -
s i t ó ayer a l s e ñ o r d i r e c t o r gene ra l , D . E d u a r -
do j ^ a r i s t a n y , c o n obje to de expresar le la 
g r a t i t u d del personal p o r las mejoras a n u n -
ciadas en l a c i r c u l a r que rec ien temente ha 
p u b l i c a d o , y de l a que y a t i enen conoci -
m i e n t o nuest ros lectores . 
F u e r o n rec ib idos en s u despacho por d i -
cho s e ñ o r , á q u i e n a c o m p a ñ a b a el d i rec tor 
ad jun to , D . R a m ó n Pe i ronce ly , m o s t r á n -
dose ambos a l t amen te satisfechos de l a ac 
t i t u d agradecida de sus empleados. 
E n t r e d i r e c t o r y comis ionados se cambia-
ron palabras de c o r d i a l i d a d , encaminadas a l 
i n t e r é s tpie todos deben desplegar en e l 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes para l a bue-
na marcha de l se rv ic io y l a defensa de los 
intereses puestos á su c u i d a d o , en beneficio 
del p ú b l i c o , de la C o m p a ñ í a y de las con-
ven ¡ r u c i a s p rop ia s del pe r sona l . 
POR T E L E G R A F O 
mitin f e r r o v i a r i o . 
BlLHAO 24. 
A las diez de l a noche se ha celebrado 
en l a Casa d e l Pueblo u n m i t i n o rgan izado 
por los f e r rov i a r i o s para pro tes ta r cont ra 
el p royec to presentado po r e l G o b i e r n o á 
las Cor tes . 
A pesar de haberse a n u n c i a d o , no v i n o el 
Sr. B a r r i o . 
E l p res idente , Sr . G o n z á l e z , e x p l i c ó el 
objeto de la r e u n i ó n . H a b l a r o n e l social is-
ta Sr . S o l i n i s y el d i p u t a d o p r o v i n c i a l se-
ñ o r P r i e to , comba t i endo a l Sr . Canalejas , 
al que ca l i f i ca ron de falso d e m ó c r a t a , ha-
c iendo cons tar que el p royec to presentado 
á las Cortes les n iega e l derecho de hue lga . 
E l Sr. P r i e to d i j o que el d i scurso del se-
ñ o r M a u r a era u n s u b t e r f u g i o conven ido con 
el vSr. Canalejas para f a c i l i t a r la v u e l t a de 
los conservadores a l Poder , l o que los so-
c ia l i s tas no c o n s e n t i r í a n . T e r m i n ó s in i n -
cidentes, habiendo as i s t ido unas 4.000 per-
sonas. 
B A N D A _ M U N I C 1 P A L 
P r o g r a m a del conc ie r to que l a Banda M u -
n i c i p a l e j e c u t a r á en el Pasco de Rosales h o y , 
á las cua t ro de la t a r d e : 
1. « L a g a r t i j i l l a » , pasodoble, M a r t í n . 
2. « O b e r ó n » , o b r t u r a , Weber . 
3. F a n t a s í a de l « P u ñ a o de r o s a s » , C l i a p í . 
4. Marcha de las bodas de «El suefto de 
una noche de v e r a n o » , M e n d e l s h o n . 
5. Escena, co ro y c a n c i ó n de « E l d ú o de 
l a a f r i c a n a » . C a b a l l e r o ; Jota de í d e m í d e m . 
Cabal lero. 
OPOSIGIOHES HJOBBDflS DEL ESTHDO 
P r i m e r e j e r o i a i a . P r i m a r l i a m a m i a n t o . 
A y e r tarde f u é aprobado D. Gonza lo M a r -
t í n e z Pardo. 
Para h o y , á las nueve y media de la ma-
ñ a n a , se convoca hasta el n ú m e r o 70 de la 
l i s t a . 
Los estudiantes 
A5'er ta rde , á las c inco , se c e l e b r ó el m i t i n 
convocado por el C o m i t é de la F e d e r a c i ó n 
nac iona l de es tudiantes para des igna r los 
representantes que han de c o n c u r r i r á l a 
Asamblea de Barcelona y acordar los temas 
que h a n de proponerse . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , h i z o uso de l a pa labra 
el pres idente D . R o d o l f o L l o p i s F e r n á n d e z , 
expresando el ob je to de l a r e u n i ó n . 
E l secretar io d ice que e l m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a no ha q u e r i d o d ignar se 
r ec ib i r l e s p o r los precedentes del a ñ o pasa-
00. Y a ñ a d e , que deben dejar de a s i s t i r á 
clase los d í a s 25, 26 y 27 del presente mes , 
con m o t i v o de las discusiones que t e n d r á n 
sus c o m p a ñ e r o s en p r ó de los intereses esco-
lares. 
A ñ a d e que se debe p e d i r a l G o b i e r n o l a 
c o n c e s i ó n de a t r i buc iones á los soldados es-
t u d i a n t e s para v e r i f i c a r actos de pro tes ta en 
asuntos p u r a m e n t e escolares. 
E l Sr . p r u n e d a comienza d i c i e n d o que á 
pesar de lomurse va r ios acuerdos por usa-
d u n i d a d en la a n t e r i o r A s a m b l e a , a l pasar 
el a sun to a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , no se r e s o l v i ó n a d a ; v o l v i ó á i n s i s t i r 
el C o m i t é y d e s p u é s de acercarse a l m i n i s -
t e r io s i n ser rec ib idos , t e r m i n ó d i c i é n d o l e s 
que se h a b í a n e x t r a v i a d o a lgunas p á p e l e » 
en t re ellos las c i tadas prepos ic iones . Se la-
men ta de que el m i n k s t r o se n iegue á r e c i b i r 
a l C o m i t é a s í como de que se hayan conce-
d i d o plazas de per i tas e lec t r ic is tas á los ma-
r inos ó sea todo lo c o n t r a r i o de lo acordado 
el ano pasado. 
E n 1901— -cont inúa- t a m b i é n se p i d i ó m á s 
horas en las b ib l io tecas para da r f ac i l i dad 
a l e s tud io , idea á la que se ha dado carpeta-
zo. T e r m i n a d i c i endo que s i en p lazo breve 
110 a t iende el G o b i e r n o las jus tas pet ic iones 
se i r á á la h u e l g a , d ispuestos todos á no de-
j a r l a hasta (pie les ha<r«n e l caso que meie-
een. Pedimos c u l t u r a — d i c e , - - j)cdimos reorga-
n i z a c i ó n , y si del G o b i f m o no sale, que sa l -
ga de esta masa en tus ias ta , j o v e n y v i r i l que 
fo rmamos las es tudiantes . L o s Gobiernos no 
debieran cons t i t u i r s e p a n » t raer y l l eva r m i -
n i s t ros , s i no para hacer c u l t u r a , pa ra p ro -
l o g a r l a en la med ida que merece una na-
c ión t a n g lo r io sa como nues t ra Pa t r i a . 
Hace uso de la pa lab ra el Sr . S á n c h e z Sauz 
d ic iendo que deben s u p r i m i r el Real d e c r e t ó 
de 27 de Septiembre, que t a n t o les rebaja y 
que au tor iza á los doctores de M e d i c i n a para 
desemiKMiar bus c á t e d r a s de V e t e r i n a r i a . 
¿ C ó m o va á e x p l i c a r u n m é d i c o s i t rUe_. 
as igna turas que desconoce? 
A ñ a d e que deben desaparecer del cuadro 
de e n s e ñ a n z a s do las Escuelas de V e t e r i n a r i a 
la F í s i c a ap l icada , l a Química apl icada y la 
H i s t o r m N a t u r a l , y que se cursen en cua l -
quier o t r o Cen t ro docente, con l a denomina -
c ión do F í s i c a tfvneral, O u í m i c i - v n n i l , Zoo-
l o g í a , M i n e r a l o g í a y B o t á n i c a , c o n s t i t u y e n d o 
u n solo g r u p o ó curso . Que se reduzcan á cua-
t ro a ñ o s los estudias de V e t e r i n a r i a . Que se 
cambie el n o m b r e de V e t e r i n a r i a y veterina-
rio, por cons ide ra r lo u n mo te i m p r o p i o , p o r 
el verdadero y exac to que propuso en la se-
g u n d a Asamblea N a c i o m d V e t e r i n a r i a el rec-
tor de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , Sr . Conde y 
L u q u e , de M e d i c i n a Z o o l ó g i c a y M é d i c o Zoo-
tecnis ta , ó p o r el que p i d e u n a par te de l a 
I n g e n i e r í a , Pecuar io ó I n g e n i e r o Pecuario. 
H a b l a e l Sr . B u r g a l c t c . E n t r e los estu-
diantes—dice no ex i s te l a so l ida r idad ne-
cesaria ; de m o d o que de segu i r a s í s e r á 
i n ú t i l Cuantos esfuerzos se hagan cu favor 
de la A s a m b l e a . Noso t ro s c o n t i n ú a pc-
í l í a m o s u n t e x t o ú n i c o pa ra todas las U n í -
m 1 1 1 0 se le í mmmi 
E l jefe de i n t e g r i s t a s y d i p u t a d o p o r 
A z p e i t i a , D . M a n u e l S e ñ a n t e , ha en t regado 
á la Mesa de l Congreso l a s i g u i e n t e p ropo-
s i c i ó n de l e y : 
« A r t í c u l o i .0 E l cargo de d i p u t a d o es i n -
c o m p a t i b l e c o n todo empleo p ú b l i c o ó de 
la Casa R e a l . 
Para los efectos de esta l e y se cons ideran 
empleos p ú b l i c o s los que se confieren p o r 
n o m b r a m i e n t o del Gob ie rno , aunque su re-
t r i b u c i ó n no e s t é cons ignada en los presu-
puestos, y a u n q u e no d i s f r u t e n sueldo, g ra -
t i f i c a c i ó n n i d ie tas , ó t e n g a n e l c a r á c t e r de 
encargo, c o m i s i ó n ú o t r o semejante , po r 
t i e m p o l i m i t a d o ó i n d e f i n i d o . 
A r t . 2.0 L o s d i p u t a d o s no p o d r á n obte-
ner de l G o b i e r n o n i de l a Casa Real empleo 
ó c o m i s i ó n , r e t r i b u i d o s n i g r a t u i t o s , g r a -
cias , honores n i condecoraciones hasta cua-
t r o a ñ o s c u m p l i d o s d e s p u é s de haberse di» 
sue l to las Cor tes para que fueron electos. 
A r t . 3.0 E l ca rgo de t i i p u t a d o es as imis -
m o i n c o m p a t i b l e con todo empleo ó cooti-
s i ó n , r e t r i b u i d o s ó no , de l í ís C o m p a ñ í a s 
de f e r roca r r i l e s , carreteras , pue r tos , correos 
m a r í t i m o s y de toda empresa m e r c a n t i l ó 
i n d u s t r i a l que t enga po r obje to se rv ic ios 
de i n t e r é s gene ra l ó p ú b l i c o , ó que h a y a 
hecho ó haga c u a l q u i e r especie de c o n t r a t o 
con l a p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n , ó que reciba 
s u b v e n c i ó n de l Es tado en c u a l q u i e r f o r m a 
que sea, ó que deba ser v i g i l a d a por el Go-
b i e r n o como g u a r d a d o r de" los p ú b l i c o s i n -
tereses, ó en que po r c u a l q u i e r m o t i v o t en -
ga a l g ú n g é n e r o de i n t e r v e n c i ó n en la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E n la p r o h i b i c i ó n de este a r t í c u l o han de 
entenderse i n c l u i d o s los cargos profesiona-
les, f a c u l t a t i v o s y de toda especie y c o n d i -
c i ó n , y a se e jerzan acc iden ta lmente po r t i e m -
po fijo, po r t i e m p o i n d e f i n i d o ó con c a r á c t e r 
de pe rmanenc ia , y los gerentes, directores , 
a d m i n i s t r a d o r e s , asesores, consul tores , con -
sejeros de A d m i n i s t r a c i ó n , p e r c i b a n ó no 
sueldos, g ra t i f i cac iones ó dietas . 
A r t . 4.0 L o s con t ra t i s t a s d e l Es tado no 
pueden ser d i p u t a d o s mien t r a s d u r e u sus con-
t ra tas , n i cua t ro a ñ o s d e s p u é s de t e r m i n a d a s ; 
n i los que h a y a n s ido d ipu tados pueden con-
t r a t a r con e l Es t ado hasta cua t ro a ñ a s des-
p u é s de haberse d i sue l to las Cortes de que 
fo rmaron pa r t e . 
A r t . 5.0 Pueden ser d ipu tadas , aunque 
perc iban sueldas del E r a r i o p ú b l i c o , los que 
ejerzan cargos ganados por o p o s i c i ó n , s i em-
pre que no h a y a n o b t e n i d o n i ascenso, n i 
t r a s l a c i ó n , n i ven ta ja n i n g u n a , en los dos 
a ñ o s anter iores á su e l e c c i ó n , y los emplados 
en Cuerpos de escala cerrada, aunque no sean 
de o p o s i c i ó n , s i hubiesen ob t en ido sus des-
t i nos cua t ro a ñ o s antes de ser e legidos d i p u -
tados. Pero n i los unas n i los o t ros p o d r á n 
obtener ascenso n i venta ja que no sean p o r 
rigurosa a n t i g ü e d a d hasta c u a t r o a ñ a s des-
p u é s de d i so lverse las Cortes á que pertene-
c i e ron . 
A r t . 6.° S i fuere e l eg ido d i p u t a d o a l g u n o 
de los exceptuados en esta l e y , su e l e c c i ó n 
M iá n u l a . 
Y s i , c o n t r a l o d i spues to en esta l e y , a l -
g u n o que h u b i e r e s ido d i p u t a d o ob tuv iese 
empleo , c o m i s i ó n ó ascenso, t r a s l a c i ó n ó ven-
taja antes de l t é r m i n o p resc r i to , q u e d a r á i n -
h a b i l i t a d o para ejercer todos sus derechos 
p o l í t i c o s po r espacio de diez a ñ o s . 




H a s ido des t inado a l m i n i s t e r i o de la 
( U i e r r a e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . L u i s 
V a r a y L ó p e z de la L l a v e . 
Un premio. 
A l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de G a l i c i a , 
n ú m . i g , se le ha concedido e l p r e m i o de 
escuelas p r á c t i c a s , referente a l a ñ o 1911. 
Conoesión. 
Se ha d i spues to que el comandante de 
Es tado M a y o r D . R i c a r d o G u e r r e r o U g u e t , 
ascendido á d i c h o empleo , c o n t i n ú e pres^ 
t ando sus se rv ic ios en c o m i s i ó n e n la Escue-
l a Supe r io r de G u e r r a . 
L a i bajas de Africa. 
T a m b i é n se ha d ispues to que las bajas 
que ocu r r an en los Cuerpos que g u a r n e n 1: 
las posesiones de A f r i c a se c u b r a n con los 
i n d i v i d u o s v o l u n t a r i o s á que se refiere la 
ley de 5 de J u n i o ú l t i m o y n o son exee 




BAUeiaoNA 23. 19,40. 
Se ha ver i f icado el e n t i e i r o del en i ineu le 
planista Joaquín M a l a t s . Figuraban en i ^ 
pres idencia el gobernador , el a lcalde, e l pre-
s idente de l O r f e ó C a t i l á , el suegro y e l her« 
m a n o de l d i f u n t o y conocidas personal i -
E l C í r c u l o A r t í s t i c o , ka Academia Grana-
d i n a y la f á b r i c a de p ianos de Cusso depo-
s i t a ron coronas con sentidas dedicator ias . 
Iva f a m i l i a del t inado d e s p i d i ó el d u d o 
en la parroquia, s iendo luego conduc ido e l 
c a d á v e r a l cemen te r io de San A n d r é s . 
C l a u s u r a n d a c i n e s . 
lUlU IÍI.ONA 23. 18,35. 
Se ha r e u n i d o la Jun ta de espectáculos, 
bajo la pres idencia del gobernador . 
A c o r d ó s e c l ausu ra r tres cines por carecer 
de las condic iones tagiUs y not i f icar á 
o t ros que se c e r r a r á n si 110 cuTnplen es-
t r i c t a m e n t e los requ i s i tos de la l e y Soblt 
e s p e c t á c u l o s . 
S u c e s o s . 
BARCKLONA 23. 18,30. 
E l t r a n v í a de S a r r i á a r r o l l ó esta mai inna 
en l a ca l le de IJalmes á u n anciano. E s U 
se l l a l l a m u y grave . 
E l v e n d a v a l de anoche d e r r i b ó una pareft 
en l a ca l le de l M a r q u é s de l D u e r o , cere.i 
de Hos t a f r auchs , h i r i e n d o á tres t r anse iu i ' 
tes. U n o de el los e s t á g r ave . 
A s a m b l e a e s c o l a r . E l c o r o n e l P o n l e s t 
L o s m s n e d s r e s f a l s o s . L o s e s t u -
d i a n t e s . 
BARCKLONA 23. H a sa l ido para M a d r i d el 
coronel $6 la C i u u d i a c i v i l D . Leonc io Poutes. 
Se d ice que é s t e s e r á n o m b r a d o para man-
dar u n T e r c i o de Barcelona, po r haber pasado 
á la reserva el genera l I b á ñ e z . 
E n e l d i s t r i t o de Atarazanas se ha descu-
b i e r t o u n a f á b r i c a de moneda falsa. 
F u e r o n de tenidos una m u j e r y u n hombre , 
que , j u n t o s c o n var ios troquela1» que en l a 
casa se e n c o n t r a r o n , pasaron á d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado de g u a r d i a . 
L o s j a i m i s t a s han aplazado luttta el p r ó -
x i ' m o A b r i l e l t ras lado de los restos del cabe-
c i l l a C r i s t a u i , que s? ha l l an en Lourdes . 
E n e l r á p i d o de M a d r i d l l e g ó esta tarde una 
C o m i s i ó n de es t iu l i an tes , para as i s t i r A Vi 
A s a m b l e a escolar. 
M a ñ n n a es esperado el resto. 
u> • • • mnm mr •« 
RECEPCIÓN RH E L AYUNTAM1EHT0 
A las c i n c o de l a ta rde c e l e b r ó s e ayer en 
e l loca l de l A y u n t a m i e n t o la anunc iada re* 
c e p c i ó n en honor de los congres is tas . 
E l p o r t a l y l a g r a n escalera h a l l á b a n s e l u 
jo samen te adornados bajo la d i r e c c i ó n del 
j a r d i n e r o m a y o r de l M u n i c i p i o , D . Ceci l io 
R o d r í g u e z . E l hall y las g a l e r í a s t a m b i é n 
estaban a r t í s t i c a m e n t e decorados. 
I n d i v i d u o s de la G u a r d i a m u n i c i p a l con 
g r a n u n i f o n n e a l t e rnaban en toda la ex-
t e n s i ó n de l a .escalera con lacayos vestidoa 
con t ra jes de g a l a , á la Feder ica . 
L o s i n v i t a d o s eran rec ib idos po r el a lca l -
de, Sr . R u i z J i m é n e z , á qu i en a c o i n p n ñ n b a n 
los t en ien tes de alcalde Sres. G f t m a M o l i -
nas, B u e n d í a y Mesonero Romanos y m u -
chos concejales. Con estas personas estaban el 
conde de E e ñ a l v e r , pres idente de la Socie-
dad para e l F o m e n t o de l T u r i s m o , y d o n 
Be rna rdo M a r t í n , m i e m b r o de la Jun t a d i -
r e c t i v a de la m i s m a Sociedad. 
LA concurrencin, nu i ru - ros í run in y i m t y 
d i s t i n g u i d a , e s c u c h ó con l a m a y o r a t e n c i ó n 
el conc ie r to dado po r la banda m u n i c i p d 
que d i r i g e e l maes t ro V i l l a , con s u j e c i ó n 
a l p r o g r a m a que a3'er p u b l i c a m o s , y que 
fué j u s t a m e n t e a p l a u d i d o por e l a u d i t o r i o 
A 11 fiesta acud ie ron unos 300 delegados 
ex t r an je ros y 25 de A y u n t a m i e n t o s espa-
ñ o l e s . 
Los i n v i t a d o s fueron obsequiados amable* 
men te con u n lunch e s p l é n d i d o . 
n 
Con des t ino á l a C o m u n i d a d de Roligiosafl 
Bernardas , de c u y a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n nos 
o c u p á b a m o s hace d í a s , y en cu.yo favor abr i -
mos una s u s c r i p c i ó n b e n é f i c a , hemos rec ib i -
d o las s igu ien tes cant idades : 
De u n a persona neces i t ad i de oraciones, 
25 pesetas; de una l e g i o n a r i a , 3 pesetas. 
mmmmi de m\m 
P r o g r a m a d e f i n i t i v o . 
Para hoy.r-A. las diez de l a mu ñ a u a se 
c e l e b r a r á en el pa r an in fo de la O n i v e r s i -
d a d l a s e s i ó n de ape r tu ra ó i n a u g u r a l del 
Congreso , p r e s i d i d a por e l s e ñ o r m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
Es te p r o n u n c i a r á u n d i scurso , declaran-
do ab i e r t o e l Congreso , y h a b l a r á n tam-
b i é n e l p res iden te de l m i s m o , s e ñ o r co i idq 
de P e ñ a l v e r ; el a lcalde, el representante 
of ic ia l de l G o b i e r n o f r a n c é s , M . L o r i e u x , 
y el d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s , Sr . V e n t u i í * 
T e r r a . 
A las t res de l a t a rde se e f e c t u a r á la pro-
c l a m a c i ó n de las Mesas y r e u n i ó n de Seo 
ciones. 
Por l a noche, f u n c i ó n de ga la en e l tea-
t r o E s p a ñ o l , á l a c u a l e s t á n i n v i t a d o s loe 
d e l é g a n o s of ic iales d e l Congreso. Se repre-
s e n t a r á l a comedia de los Sres. A l v a r e » 
Q u i n t e r o , Amores y amoríos. 
Se m e g a á los s e ñ o r e s delegados oficia-
les pasen esta t a rde po r l a s e c r e t a r í a d e l 
Congreso, A r e n a l , 27, de seis á siete, para 
recoger las loca l iaddes . 
Viernes 2 5 . - E x c u r s i ó n á To ledo . 
Sábado a6.—Diez m a ñ a n a , r e u n i ó n de las 
secciones 2.», 4.» y 5 .»; t res tarde , muaiófl 
de las secdoijcs 1.», 3.» y 6.*; e x c u s i ó n fa-
c u l t a t i v a á Scgovia. ; nueve noche, r e c e p c i ó u 
en el m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
Domingo 27.—Diez m a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n de l C l u b Alpino; por la tar-
de, co r r i da de toros . • 
Lunes 28. D i e z m a ñ a n a , r e u n i ó n de las 
secciones 3.a y 6.a; p o r la t a rde , v i s i t a á las 
Reales Caba l l e r i zas ; e x c u r s i ó n f a c u l t a t i v a ó 
A v i l a . 
Martes 29.—Diez m a ñ a n a , r e u n i ó n de la? 
secciones r.a, 2.a y 4.a; t a rde , e x c u r s i ó n a l 
E s c o r i a l ; noche, f u n c i ó de ga la en A p o l o , 
Miércoles 30.—Diez m a ñ a n a , r e u n i ó n de 
las secciones 2.a y 4.a; dos y med ia ta rde , se-
s i ó n del p l e n o para l a a p r o b a c i ó n de los t ra-
bajos de las secciones y d e s i g n a c i ó n de l l u -
gar del p r ó x i m o Congre so ; c inco tarde, clau-
sura so lemne. 
H o y comienza sus tareas el V Congreso 
del T u r i s m o a l (pie asisten delegados y con-
gresis tas de P o r t u g a l , F r a n c i a , y a lgunas 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , representando a l Go-
o ie rno del primero de aquel los p a í s e s , e l 
vSr. V e n t u r a Tc rza y a l segundo, M . Lo r i enz -
Publicados 6 no, no se devuelvon origlnatet; :ot 
aue envíen orlylnal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
scrclón G R A T I S . 
Año Il.-Nún^ 357. E L D E B A T A Jpeves 24 OctM f̂e $ t |912, 
Sssiófl del día 23 de Octubre. 
A b r e la sesión á las tres y cua ren ta y 
ftineo el Sr . Ló\>ez RfufitoK-. 
Bn el banco azul los Src-s. A r i a s de Mí r 
fcanda y T i d a l . 
Se loe y aprueba el acta del a n t e r i o r . 
B1 PRESJDHNTB ]>ronuncia sent idas fra-
IMÍ9 con m o t i v o del f a l l e c imien to del Sr . A l -
vear . Hace n n acabado e log io de l finado. 
IvI general A Z C A R R A O Á se adh ie re á l o 
d i c h o por el Sr. L ó p e z M u ñ o z , en n o m b r e 
de la m i n o r í a conservadora . 
Un el m i s m o sent ido 6e expresan los se-
fioi t ís P I C O j r o b o Y P E Y R O L Ó N , é s i e 
. Hace referencia de pasada de l m o d o de es-
t a r organizadas los Cuerpos de Ingen ie ros 
I n d u s t r i a l e s en A l e m a n i a , en los Estados 
U n i d o s , en Suiza y en ot ras naciones . 
H a b l a de las Escuelas especiales de Bar-
celona y M a d r i d , l eyendo ci f ras de las can-
t idades i n v e r t i d a s p o r e l Es t ado en su sos-
t e n i m i e n t o , para d e d u c i r que e l Es t ado i n -
v i e r t e en estas i m p o r t a n t í s i m a s atenciones 
cant idades e x i g u a s , insuf ic ien tes pa ra las 
necesidades á que se las des t ina . 
A s e g u r a que no qu ie re preferencias para 
los i ngen ie ros i n d u s t r i a l e s sobre los d e m á s 
Cuerpos de ingen ie ros c i v i l e s , pues á todos 
el los los es t ima i g u a l m e n t e m e r i t o r i o s . 
E s t i m a u n a a n o m a l í a que los ingen ie ras 
i ndus t r i a l e s dependan del m i n i s t e r i o de In s -
I t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuando los de Caminos , 
Oobierno, 
Se acuerda conste en acta el due lo de la 
. C á m a r a . 
. A c o n t i n u a c i ó n sube á la t r i b u n a e l s é -
nior P I D A L y lee u n p royec to de l e y de ba-
Pcs [v i ra e l r e c l u t a m i e n t o y reemplazo de l a 
A r m a d a , en a r m o n í a con la que r i g e y a 
x i r a el E j é r c i t o . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r L A S T R E S f o r m u l a u n r u e g o re-
iiacioiiado con la re forma de las C á m a r a s de 
m i n i s t e r i o de F o m e n t o 
D i c e que se ha l l egado á u n m o m e n t o c r í -
t i co y c u l m i n a n t e para la c u e s t i ó n ; en c u -
y o m o m e n t o la r e s o l u c i ó n se hace? i m p r e s -
c i n d i b l e é inap lazab le . 
Se han r e u n i d o — a ñ a d e — l a s ponencias de 
los d iversos Cuerpos de I n g e n i e r o s y h a n 
e m i t i d o su d i c t a m e n . ¿ T a n d i f í c i l es, s e ñ o r 
m i n i s t r o , t an d i f í c i l es reso lver sobre las 
d ivergenc ias que de estos d i c t á m e n e s re-
s u l t a n ? 
E l ministro de F O M E N T O afirma que, 
Comerc io . O c l u í a s e t a m b i é n del i m p u e s t o I 001110 machas veces ha asegurado, es ene-
d e l 2 por i c o , censurando con e n e r g í a este m, í í0 . (le la c r e a c i ó n de l Cuerpo de I n g e m e -
gvavamen, que v iene á a u m e n t a r el n ú m e 
K» de cargas que ya padece el pac ienzudo 
í o i i t r i b u y e n t e . 
Ive contesta el m i n i s t r o de G R A C I A Y 
J U S T I C I A . 
E l s e ñ o r L A R R A , que e n t r ó hace poco, 
>e asocia a l dolor qtte e x p e r i m e n t a l a C á -
(iiaia por l a mue r t e del Sr. A l v e a r . 
O R D E N D E L D I A 
E s aprobado s in d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n 
t iobre el p royec to de l e y m o d i f i c a n d o a l -
gunos a r t í c u l o s de l a l e y H i p o t e c a r i a v i -
gen te . 
Se l evan ta el Sefioi A L D E C O A para ad-
her i r se , m u y sentida mente , a l due lo d e l Se-
nado an te la muer t e de l y a c i t ado s e ñ o r 
A l v e a r . 
L a C á m a r a acuerda r eun i r se en secciones 
•para pasado mañana. Y , d e s p u é s de leer e l 
Orden de l d í a para la p r ó x i m a , se l e v a n t a 
)a s e s i ó n . 
Sesiéfl del día 23 do Octubre. 
A las t res y v e i n t i c i n c o , e l conde de 
•Romaiiones declara ab ie r ta l a s e s i ó n . 
E u el banco azul e l m i n i s t r o de F o m e u l o . 
Se aprueba e l acta. ^ 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z dice 
ros I n d u s t r i a l e s como carrera o f i c i a l 
D ice el m i n i s t r o que l a c u e s t i ó n de a t r i -
buciones , y sobre t odo de a t r i b u c i o n e s of i -
ciales, que para a l gunos l o es t o d o , t i ene 
para él una i m p o r t a n c i a , m u c h a menos i m -
por t anc i a que la o r g a n i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a i n d u s t r i a l . 
Es ta s i , é s t a s í que es c u e s t i ó n i m p o r -
t an t e , l a m á s i m p o r t a n t e de cuan tas i n t e -
g r a n este p r o b l e m a . 
H a b l a de la o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas 
de Ingen ie ros m e c á n i c o s en B é l g i c a , Suiza 
y A l e m a n i a . 
Y'o, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , v e n g o o c u p á n d o m e 
del asunto , consagrando m u c h o t i e m p o á 
su e s tud io . Es m á s , ¿ q u i e r e S. S. q ú e le 
d i g a que en Consejo de m i n i s t r o s se ha 
t r a t a d o de l p a r t i c u l a r , d e d i c á n d o l e todo el 
t i e m p o que ha s ido pos ib le? 
Respecto á c u á n d o l l egaremos á l a reso lu-
c i ó n , yo no puedo fijarla a priori; pe ro t en-
ga S. S. la s egur idad de que y o n o he de 
d i f e r i r capr ichosamente la r e s o l u c i ó n de l 
p l e i t o que concierne á los i n g e n i e r o s i n d u s -
t r i a l e s . ' 
E l s e ñ o r C A R N E R rec t i f ica . E s t i m a de 
g r a n i m p o r t a n c i a 5' de p o s i t i v o s beneficios 
para todos el des l inde de las a t r i buc iones 
de los d iversos Cuerpos de I n g e n i e r o s c i -
v i l e s , expresando que s ó l o los i n d u s t r i a l e s 
deben permanecer a l frente de las f á b r i c a s 
y exp lo tac iones i n d u s t r i a l e s . — 
E l s e ñ o r F E L I U se l evan ta pa ra i n t e r v e -
n i r en este debate, y se mues t r a de acuerdo 
con a lgunos de los p u n t o s expues tos en s u 
d i scurso po r e l .Sr. Carner . 
vSe ocuna de l a o r g a n i z a c i ó n de l a cnse-
. ,que en la v o t a c i ó n d t t i n i t i v a d e l presupues-
t o de Gue r r a ver i f icado en la s e s i ó n ante-
r i o r se i n c l u y ó su n o m b r e , s iendo a s í que no • ñ a n z a en las Escuelas especiales de I n g e 
e s tuvo en e l s a l ó n . D ice que como qu ie r a que i " i e r o s I n d u s t r i a l e s , en tend iendo que adole-
cí n u m e r o de votantes fué el prec iso para i c - de grandes defectos. 
ap robar e l presupuestos debe considerarse D i c e que el Es tado t i ene dotados con har-
n u l a su v o t a c i ó n . t a m e z q u i n d a d estos Centros d o ó é ^ t e s . 
E l conde de' R O M A Ñ O N E S mani f i e s t a D i c e que en las Escuelas de I r . gen i e io s i n -
quo t o l o es debido á u n e r ro r p o r haberse dus t r i a l e s se carece de tal leres de e x p e n m e n -
.co iLs íg i i ado el nembre de l Sr . F e r n á n d e z . J i - tos , . p e l í c u l a s y ot ros mate r ia les de nec^sidaa 
j n é u c z en l u g a r .del d e D . Inecencio F e r n á n : ¡ i m p r e s c i n d i b l e . 
dez M a r t í n e z , , que fué el que v o t ó . . A s í SJ e x p l i c a que de las Escuelas de I n -
l A s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z n o se! geuieros c i v i l e s sa lgan p remcc iunes de a l u i n -
da por satisfecho. | nos que , t en iendo una g r a n c u l t u r a profesio-
cia a l g u n a s palabras para a f i r m a r que él ta l leres y per i tos m e c á n i c a s 
v o t o en p ro y que su vo to no fué i n c l u i d o Defiende la necesidad de que e l - Es tado 
en las l i s t as , por lo que cree que la v o t a c i ó n 
e.ŝ  v á l i d a po r habe.r t t n n u l o pa r t e suf ic iente 
n ú m e r o de d ipu t ados . 
E l s e ñ o r S O R I A N O sostiene qne l a vo t a -
c i ó n es n u l a , dicie-iulo que se f a l t ó a l reg la -
j n e n t o y que todo fué una. f i c c ión para apro-
bar s i n n ú m e r o u n presupues to de l Es t ado 
a t i enda deb idamente , y en la m e d i d a que e l lo 
merece, la e n s e ñ a n z a que se da en Ips Escue-
las de i n d u s t r i a l e s . 
H a b l a n d o del l u g a r cu que c . t á n estableci-
das dichas Escuelas, expone su c r i t e r i o afir-
m a n d o que la establecida en M a d r i d no tie-
A s e g u r a que el s e ñ o r secretario le a f i r m ó ^ 1'azó.11 de s c r > P01 no habei ' ÍIC1UÍ g a n d e s 
que el Sr . Tor res Guer re ro s e ^ h a b í a acerca-
tío á la Mesa s o l k i t a n d ó la i n c l u s i ó n de su 
J ioadne en l a l i s t a de votantes , cosa que n o 
»e h izo . 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a c o n s u 
i r d u r a l flexibilidad de c r i t e r i o mani f ies ta que 
l a e ñ e s t i ó n no t iene i m p o r t a n c i a pues louo 
es h i j o de u n a e q u i v o c a c i ó n de los s e ñ o r e s 
S e c r e t a n c » . Sostiene que esto en nada afec-
ta a l n ú m e r o de ve tan tes , pues sí u n s e ñ o r 
tíiputado, e l vSr. F e r n á n d e z J i m é n e z , n o vo-
té», apareciendo su n o m b r e como v o t a n t e , 
en c a m b i o o t r o s e ñ o r d i p u t a d o , e l S r . To r re s 
G u e r r e r o , v o t ó y su n o m b r e no fué i n c l u í -
do en las l i s t a s . 
De m o d o s e ñ o r e s , que la v o t a c i ó n es per-
fcefamente v á l i d a . (Risas en algunos lados 
de la Cámara; la mayoría aplaude). 
V u e l v e e l s e ñ o r S O R I A N O á i n s i s t i r en 
que la v o t a c i ó n es n u l a y e l s e ñ o r A R I A S 
D E M I R A N D A p r o n u n c i a a lgunas frases 
para e x p l i c a r l o e c u r r i d o y para q u i t a r i m -
p o r t a n c i a á l a c u e s t i ó n , a f i r m a n d o que l a 
s ó l a d i ferencia de u n ví f to , e n m á s ó e n me-
nos, no es m o t i v o suficiente para u n debate. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z . De-
c la ra que la v o t a c i ó n debe declararse n u l a y 
se p ropone u n l i ge ro inc iden te en t re d i c h o 
s e ñ o r y el conde de Romanoncs q u i e n t r a -
ta de p u n t u a l i z a r m precepto r e g l a m e n t a r i o . 
E l s e ñ o r T O R R E S G U E R R E R O v u e l v e á 
hacer uso de l a pa labra , asegurando que é l 
v e t ó y que 1c declara a s í ba jo su pa l ab ra . 
E l señexr S O R I A N O tercia en la d i s c u -
si-óu y el pres idente de l a C á m a r a pone 
¿ n á este asunto . 
Diputado failecide 
Se c o m u n i c a al Congreso el f a l l e c i m i e n t o 
Ael d i p u t a d o Sr. R o d r í g u e z Acos ta , o c u r r i -
d o eu G r a n a d a . 
E l conde de R O M A Ñ O N E S p r o n u n c i a 
u n a s frases n e c r o l ó g i c a s á l a m e m o r i a de l 
d i p u t a d o í a l l e c i t l o . 
P r egun tada l a C á m a r a por u n s e ñ o r se-
cre ta r te sobre s i se hace constar su sen t i -
¡ m i e n t o en acta y asi se acuerda p o r una-
n i m i d a d . 
Los ingenieros industriales. 
Para t r a t a r de este asun to hace uso de 
ía p a l a b r a el .señor Z U L U E T A . P r e g u n t a 
«1 Sr . V i l l a n u e v a si e s t á d i spues to en p lazo 
b reve á des l inda r de u n modo concre to y 
d e f i n i t i v o las a t r ibuc iones de los i n g e n i e -
ros i u d u s t r i a l e s , base de l p l e i t o que sostie-
nen los a l u m n o s de d i c h a Escuela especia l . 
A f i r m a que el O o h i e r n o t i ene en su po-
Ber todos los datos , todos los antecedentes 
gtoe apetecer pud ie ra para reso lver este 
ÍSUIltO. 
Y esto es lo qxie le toca hacer á S. S., re-
so lver , d e c i d i r ; pero n o consen t i r c^ue las 
cotóff cont imieTi en el m i s m o estado. 
El M S o r V I L L A N U E V A contes ta que 
«.ate lod«) ncofrsifa t i e m p o para resol ve r s en 
Un p rob l ema que no puede desenlazarse de 
4;ia p l u m a d a . 
A s e g u r a que c o n t i n ú a y c o n t i n u a r á t r a -
ta(j<Mtdo y que r e s o l v e r á t a n p r o n t o pueda 
V o c e r í o . 
i n d u s t r i a s , como las h a y en Barce lona , B i l -
bao, A s t u r i a s 3̂  o t ros pun tos . 
Para robustecer sus a r g u m e n t o s , c i t a la 
. l ey de l 17, que sab iamente d i s p o n í a el esta-
b l e c i m i e n t o de las Escuelas de I n g e n i e r o s en 
los grandes centros i n d u s t r i a l e s y manufac-
tu re ros . 
A n u n c i a á la C á m a r a que se o c u p a r á dete-
n i d a m e n t e de esta c u e s t i ó n , aprovechado para 
e l l o la o c a s i ó n en que se d i scu ta el presupues-
t o de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
T e r m i n a d ic i endo que es necesario que el 
m i n i s t r o de F o m e n t o d e t e r m i n e l a finali-
d a d de estas carreras especiales, y á l o que 
h a de dest inarse á los a l u m n o s sa l idos de 
e l las . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O contesta 
a l Sr . F e l i ú , c o n v i n i e n d o en l a m a y o r par te 
de las af i rmaciones de l c a u d i l l o i n t e g r i s t a . 
D i c e que el G o b i e r n o se ha ocupado del 
p r o b l e m a eu Consejo de m i n i s t r o s , y que 
e s t á a n i m a d o de los m á s fervientes deseos de 
da r l e una s o l u c i ó n que sat isfaga los in te re -
ses de l a clase. 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
contesta t a m b i é n a l Sr . F e l i ú en l o que á su 
d e p a r t a m e n t o se refiere l a c u e s t i ó n , y dice 
que u n a par te del m a l e s t á en que en E s p a ñ a 
todos q u i e r e n ser i ngen ie ros , n o c o n t e n t á n d o -
se c o n t í t u l o s m á s modestos , como los de con-
tramaestres de ta l leres adqu i r i dos e n el ex-
t r an j e ro . 
E l s e ñ o r T O U R N I E R hace u n ruego a l 
Sr . V i l l a n u e v a sobre unos c r é d i t o s pedidos 
p a r a reparaciones de l a carretera de Gerona 
á B a ñ ó l e s , c o n t e s t á n d o l e sa t i s fac tor iamente 
el m i n i s t r o de F O M E N T O . 
O R D E N D E L D I A 
E l conde dé R O M A Ñ O N E S a n u n c i a que 
se v a á votar d e f i n i t i v a m e n t e el presupues-
t o de l a G o b e r n a c i ó n . L o s r epub l i canos p i d e n 
que sea n o m i n a l . 
Por s i esta p e t i c i ó n l a han hecho m á s ó me-
nos de siete d ipu tados , se p r o m u e v e u n rego-
c i j ado inc iden te , que cor ta la p res idenc ia , i m -
p o n i e n d o orden á campan i l l azos . 
H e c h o e l e s c ru t i n io , v o t a n en p r o 178 y 7 
en c o n t r a . Por f a l l a r nueve d i p u t a d o s para 
poderse aprobar el presupuesto , e l conde de 
R O M A Ñ O N E S declara que Ja v o t a c i ó n se 
r e p e t i r á o t r o d í a . 
Proyecto de Fomento. 
Se pone á debate el p rovec to de l e y del se-
ñ o r V i l l a n u e v a referente á los f e r rov i a r io s . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) con-
sume el segundo t u r n o cu con t ra de l a to ta-
l i d a d . 
D i c e que va á ocuparse p r i n c i p a l m e n t e de 
l a i n t e r v e n c i ó n del Es tado en los conf l ic tos 
ser iales . 
E n t r e e l d iscurso p r o n u n c i a d o a y e r p o r el 
p res iden te del C o n s e j o — a ñ a d e — e l que el 
Sr. Canalejas p r o n u n c i ó d í a s pasados contes-
t a n d o a l Sr. M a m a , h a y u n a d i fe renc ia g ran -
d í s i m a . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l Es tado , s e ñ o r e s d i p u -
tados, no t iene , no puede tener o t r a finalidad 
*. V^-' ^ v', , ; f *—r — i 
E l s e ñ o r C A R N T R i n t e r v i e n e , dec la ramio ^ l 1 ^ j4'1 de dar n o r m a s j u r í d i c a s 
que es t a l l a i m p o r t a n c i a del a sun to , que 
b i en merece t w i i t i r « i t f tdo p a r l a m e n t a r i o . 
A f i r m a que el proyec to de l e y d e l Sr. V i -
l l a n u e v a , lejos de v e n i r á l l enar esta finali-
N o , s e ñ o r e a i l i n u t i í d o j . f-l p rob i f .ma e» 
m i o v t a t . t c , m á s t ra*cct idente , Como 
i n c es e l p r a d e r a de la supe r io r o rgan iza -
fWTi (.«1 ¡ p t i j o n a i y de los i i - r . ic ios de este 
F,l p r i n c i p i o i u t e r v e i i c i o n t s t i c o n t e n i d o en 
esc p rovec to de l e y t iende e x c l u s i v a m e n t e 
á favorecer k las C o n i p a f l í a s . 
H a b l a n d o del a rb i t r a j e o b l i g a t o r i o para d 
c a p i t a l y e l t r aba jo establecido en el pro-
yec to de l e y , dice que es c o n t r a r i o á l a 
j u s t i c i a y á l a equ idad , pues l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n e x i g i d a para este a rb i t r a j e es la 
capacidad j u r í d i c a . 
E l a rb i t r a j e establecido po r el a r t . 12 d e l 
piroyecto de l e y que se d i scu te , en su re-
l a c i ó n con los a r t í c u l o s 19 y s igu ien tes , v i e -
ne á c o n s t i t u i r u n T r i b u n a l en el que la 
l e p r e a e n t a c i ó n de l a clase obre ra es n u l a . 
Por eso es i n a d m i s i b l e , s e ñ o r e s d ipu tados . 
L o que pre tende e l G o b i e r n o con ese pro-
yec to de l e y es b i e n senc i l lo , todos lo sabe-
m o s ; qu ie re negar á los obreros f e r rov ia -
rios el derecho á l a hue lga ; esto es l o que 
se pers igue con e l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o . 
E i n s i s to en esta a f i r m a c i ó n . E l p r i n c i -
p i o gene ra t r i z de ese pro5recto de l e y obe-
dece al deseo de hacer i m p o s i b l e l a hue lga 
f e r rov i a r i a . 
Y vayamos á las C o m p a ñ í a s , s e ñ o r e s d i -
putados . E l Sr . Canalejas l o ha repe t ido 
p r o l i j a m e n t e desde la Prensa. S e g ú n su se-
ñ o r í a , las Compañía^ h a n v e n i d o rea l izan-
do cuant iosos gastos en los ú l t i m o s a ñ o s , 
i m p i d i é n d o l a s acceder á las pre tcns iones de 
mejoras fo rmuladas po r los obreros. ¿ C u á l 
s e r í a l a consecuencia t l e l a r b i t r a j e ? Pues 
que las C o m p a ñ í a s c o n t i n u a r í a u a f i rmand». 
serles i m p o s i b l e a u m e n t a r sus presupues-
tos de gastos para m e j o r a r las condiciones 
de sus empleados. 
R e p i t á m o s l o , s e ñ o r e s d iputado , : , el T r i b u -
n a l a r b i t r a l n i es t a l T r i b u n a l n i pe r s igue 
el a rb i t r a j e . Es s ó l o el p r e t e x t o que se 
t o m a para m a t a r la h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
D e c í a d í a s p a S a d ó á el Si . V i l l a n u e v a qne 
él se r e t i r a r í a avergonzado á su cana si del 
p royec to d«» que es au to r 110 resul tasen be-
neficios para los obreros do los ferroc 1; 1 i • 
les. Es pos ib le , s e ñ o r p res idente , que esto 
no se denluzca del m i s m o p rovec to de l e v , 
pero en la p r á c t i c a s í se deduce esta ine f i - f * i a r gastos es en l o que se refiere á l a 
cacia, este p e r j u i c i o para los obreros 
vSe ocupa de la f o r m a c i ó n de los T r i b u n a -
les a rb i t r a l e s , asegurando que es comple ta -
men te a r b i t r a r i a y c o n t r a r i a á, los intereses 
del p ro l e t a r i ado . Con este m o t i v o s ienta l a 
a f i r m a c i ó n de que en l a M a g i s t r a t u r a espa-
ñ o l a h a y p r e j u i c i o s que todo e l m u n d o co-
noce, con t ra l a clase obrera . 
D ice cpie las Societlades obreras h a n evo 
luc ionado cons iderab lemente y adoptado 1111" 
m o d a l i d a d m á s c o m p l i c a d a , m á s comple j a . 
H o y no .se r e sue lven las hue lgas de l mo-
do fác i l y senc i l lo en que antes se resol-
v í a n los conf l ic tos y d ive rgenc ia s en t re el 
c a p i t a l y el t r aba jo . 
E l l eg i s l ado r y el gobe rnan te n o deben 
tener h o y en cuen ta l a c o n s t i t u c i ó n a n t i g u a , 
s ino l a m o d e r n a c o n s t i t u c i é m de las Socie-
dades obreras. H o y e l gobernan te y e l le-
g i s l ado r deben fijarse p r i n c i p a l m e n t e en u n 
m o v i m i e n t o , en e l m o v i m i e n t o s ind i ca l i s t a , 
que se ha adent rado , que se ha i n f i l t r a d o 
en e l seno de todas las Sociedades obreras. 
A f i r m a que l a h u e l g a gene ra l no s i empre 
es r e v o l u c i o n a r i a , c i t a n d o e l ú l t i m o paro ge-
nera l desarrol lado en Barce lona . L a huelga 
genera l s e r á r e v o l u c i o n a r i a cuando pers iga 
a l g ú n fin p o l í t i c o . 
H a b l a d e l l a u d o , de su c u m p l i m i e n t o ó 
i n c u m p l i m i e n t o por par te de las C o m p a ñ í a s 
A j u i c i o ele d i cha a l t a pe r sona l idad , bas-
t a r í a para e l lo , dada nues t r a a d m i r a b l e r i -
t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , á a r t i l l a r nuest ras cos-
tas , á me jo ra r nues t ras defensas y á cons 
t r u l r u n a escuadra de ¿ i e n torpederos , d i s -
t r i b u i d o s en escuadr i l las h á b i l m e n t e d i s t r i -
bu idas en lugares e s t r a t é g i c o s . 
Combate l a c o n s t r u c c i ó n de grandes bar-
cos, de barcos ostentosos y de l u j o , af i r 
m a n d o que l o que hace f a l t a son torpede 
r o » . 
C o n t i n ú a e x a m i n a n d o el presupuesto , y 
se ocupa de la j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a en 
l a cor te , o r g a n i s m o que dice ha i d o ere 
c iendo y d e s a r r o l l á n d o s e de u n m o d o a lar 
man te , hasta e l p u n t o de costar a l Es tado 
en el presupuesto de /1911 u n a r e s p e t a b i l í -
s ima y dispendiosa c a n t i d a d . 
E x c i t a a l genera l P i d a l y al Sr. Canale-
jas , d i c i endo que ha l l egado el m o m e n t o de 
hacer u n a l t o en la m a r c h a para e v i t a r la 
r u i n a que c a m i n a m o s ; que ha l legado e l 
m o m e n t o de dar n n go lpe de podadera, en-
t r ando á co r t a r en el c a m p o frondoso de l 
p resupues to ; qne ha l l egado el m o m e n t o de 
nacer, no ya en el m i n i s t e r i o de M a r i n a , 
s ino en todos los depar tamentos , a d m i n i s -
t r a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
!vl m i n i s t r o de M A R I N A contest 1 a l se-
ñ o r Sa l i l l a s , demos t rando las e c o n o m í a s qne 
han v e l l i d o y v ienen r e a l i z á n d o s e en el prc-
snmies to de M a r i n a . 
Lee cifras y datos para expresar la d is -
m i n u c i ó n que se h ' hecho en c i personnl 
de la M a r i n a , en el cua l dice que se ha 
en t rado á s u p r i m i r cargos y p l a n t i l l a s has-
ta con c rue ldad , pues en n i n g ú n depar ta-
m e n t o se ha l l evado á cabo la a m o r t i z a c i ó n 
real izada en el pe r sona l del m i n i s t e r i o de 
M->i ina . 
Dice que en lo que no es posible escati-
defensa nac iona l . A s e g u r a que apenas h a y 
barcos para pres tar los modestos servic ios 
que nuestra escuadra real iza ; pero precisa-
men te po r esto no es pos ib le pensar en 
m e r m a r este m a t e r i a l , con el cual dice que 
bastantes desgracias hemos suf r ido . 
Combate la a f i r m a c i ó n de l Sr. ' Sa l i l l a s a l 
deci r qne en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a es-
t á d e s a r r o l l á n d o s e como en n i n g ú n o t r o el 
i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n de l personal . 
Contesta a l Sr . Sa l i l l a s sobre l a j u r i s d i c -
c i ó n de M a r i n a en la cor te . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A i n t e r r n m i c 
a l genera l P i d a l , d i c i e n d o que los gastos 
de M a r i n a d e b í a n i n v e r t i r s e en escuelas y 
maest ros , y el m i n i s t r o de M A R I N A le re-
p l i ca b revemente que no es pas ible hacer 
en el presupues to de su depa r t amen to m á s 
e c o n o m í a s de las va hechas. 
E l s e ñ o r S A L I L L A S rec t i f i ca , s i r v i é n d o s e 
de d f r a s para c o m b a t i r la o r g a n i z a c i ó n de 
a l A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l de M a r i n a . 
Contes tando a l genera l P i d a l , asegura qne 
las amor t izac iones de que ha hab lado e l 
m i n i s t r o e s t á n per fec tamente fundamenta -
das, a ñ a d i e n d o que en las p l a n t i l l a s del per-
sonal de M a r i n a sobran t o d a v í a muchas j e -
r a r q u í a s . 
T e r m i n a man i fe s t ando que no ha t en ido 
i n t e n c i ó n de moles ta r c o n sus nalabras rd 
y de las resposabi l idades que en este ú l - 1 general P i d a l , y sí s ó l o ha que r ido c u m p l i r 
t i m o caso p u d i e r a n deduci rse . 
vSe refiere d e s p u é s á las Comis iones m i x -
tas. Estas Comis iones se fo rman—dice—con 
dos representantes de las C o m p a ñ í a s y dos 
obrero afectos a l se rv ic io de l a red ó s e c c i ó n 
en que se p lan tee e l l i t i g i o . Y p r e g u n t o yo , 
Sr . V i l l a n u e v a : S i los obreros de esta sec-
c i ó n se dec la ran en h u e l g a , ¿ q u i é n e s , q u é 
obreros f o r m a r á n pa r t e de l a C o ' m i s i ó n 
m i x t a ? 
E l s e ñ o r B A R I 5 E R , de l a C o m i s i ó n , 1c 
su deber como d i p u t a d o de la n a c i ó n 
A l p r e g u n t a r u n s e ñ o r secretar io s i se 
t o m a 011 c o n s i d e r a c i ó n el v o t o p a r t i c u l a r del 
Sr . Sa l i l l a s , los r epub l i canos p i d e n v o t a c i ó n 
n o m i n a l . 
Ver i f icada l a v o t a c i ó n , es desechado e l 
vo to p a r t i c u l a r de l Sr . S a l i l l a s . 
Derechos arancelarios. 
Se pone á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n acerca del p royec to de l e y rebajan-
contes ta , d i c i endo que el isculpa la forma de do los derechos arancelar ios de l m a í z 
d i s c u s i ó n de l Sr . I g l e s i a s , e x p l i c á n d o l a po r 
apas ionamien to . 
Hace u n l l a m a i n i e u t o á la i l u s t r a c i ó n , á 
E l sefiof S O L D E V I L L A consume u n t u r n o 
en con t ra de la t o t a l i d a d . 
Dice que cuando la C o ' m i s i ó n e m i t i ó e l 
la i n t e l i g e n c i a y á la sensatez de l d i p u t a d o d i c t a n u 11 él pensaba f o r m u l a r u n v o t o par 
r ad i ca l , esperando que cese en su i n t r a n s i - • t i c u l a r , como t u v o el h o n o r de no t i f i ca r el 
gencia . [p res iden te de l a C á m a r a , pe ro que d e s p u é s 
V o tengo que decir ' á l a C á m a r a cpie e l i d e ped ido parecer al m i n i s t r o de H a c i e n d a 
Sr. Ig les ias ha t r a í d o á la d i s c u s i ó n de esta 1 y en l a s egur idad de que él solo s e r í a des-
tarde u n aspecto n u e v o de la c u e s t i ó n ; pe - lechado , r e n u n c i ó á sus p r o p ó s i t o s , r e s e r v á n -
r o ¿ c ó m o ? jdose el derecho de i n t e r v e n i r , como ahora 
Su s e ñ o r í a , Sr . I g l e s i a s , ha tomado u n a 1 i n t e r v i e n e , e n l a c u e s t i ó n 
ITOTAS AGRICOLAS 
Mercados extranjeros. 
Triao. Con wbjoto de provenir & loa labnulorcí 
contra Ina asochauzas de loa cspoculudorcs, y do evi 
tar soan engañado» por lae midas artes del agiotis 
mo, publicumoa la cotiavoión de los trigos en los 
morcados extraujaroe, que, unida al precio de los 
flotee, seguros, derechos do puerto y Aduanas, de-
mostrará á los agricQltvrcs que, aunque llegue á ser 
un hecho la supresión del recargo transitorio, no dtr 
bon alarmarse, y malvomlor sus trigos. 
A la «baja» quo los negociantes pretenderán im-
I>onor en los mercados nacionales, al aparecer el de-
creto ea la «Gaceta», las oultivadores deberán res-
ponder oon una sangro fría absoluta, no «iisustáa-
doeo», y soeUmiendo el precio do sus cereales. No 
debo olvidar ni un momento el triguero español que 
el precio de 25 poaotas loa 100 kilos, á quo dicen ao 
vende boy el trigo en Castilla, no os remunorador 
nunca, y menos en años do pésima cosecha, como el 
presente. 
Hay cjuo ¡DHistir en la doíonfia del recargo transilo-
rio, y no piecipitárse á vender, en el caso vn (¡no 
se suprima, puos en el supuesto do quo así ocurra, 
no nos oun.Mueuws do repotir quo la fanoga tío trigo 
extranjero, puesta en España , no costará monos de 
ói á 55 miles. 
l i o aquí la cotización, en írancra, do los 100 ki-
loa en los distintos meroádos mundi i l . <: 
París , 27,50; Londres, 22; Liverpool, 21 ; Borlín, 
26; Amboros. 21,50; Viena, 27.25; Budapest, 21; Mi-
lán, 20,50; Nueva York, 18,75; Cbicago, 17,25. Pre-
cio medio, 28,57. 
ESPAÑA.—Aceitas y olivare». 
Do loa datos romitides i)or los ingenieros jefes do 
las secciones agronómicas, á petición do la Direc-
ción general de Agricultura, Minas y Montes, so de-
duce quo el avance estadístico de la producción oli-
varera en el corrienbo año, ha sido como sigue: 
Huperíicio del olivar, 1.411.511 bectároas; produc-
ción total do aceitunas, 5.793.89-1 quintales métri-
cos; producción total de aceite, 1.027.586 quintales 
métiicos. 
Comparando estas cifras con las oorrespondientos 
á la coíTocha del año próximo pasado, se encuentran 
la.s siguientes diferencias, en menos:' Superficie del 
olivar, 2.111 hectáreas; prcxlucción total do aceitu-
na, 16.401.270 quintales métrioés; pn Jucción total 
1 aceito, 3.15)0.210 quintales métricos. 
En Sevilla, los aceites viejos se cotizan á 12,87 pe-
Botos loa once y medio kiloa, clase corriente, y k 13,12 
la claco ( ¿ m o n t e escogida. E l aceito nuevo, do 12,25 
á 12,37, la iubi iu los once kilos y medio. 
L i b r o nuevo. 
«Las plagas del nami jo y limonero en España. 
Su extinción por los infectos útiles, las pulveriza-
ciones y las fumigaciones con el ácido cianhídrico», 
IK>r Leopoldo do Salas y Amat. 
Hemos recibido <vto benneso libro, editado por el 
interesantísimo (Boletín do Agricultura técnica y 
enonómica», órgano oficial de la Dirección general 
de Agricultura, Minas y Montos. 
Su lectura es por extremo instructiva, especialmen-
te para aquellas regiónos españolas prrductoras de 
naranjas y limones, que han visto sus bennosas buer. 
tas destruidas por la horrible plaga del «i)oll-roig». 
Do Sesear Feria que el Estado, fijándose en los sor-
prendentes resultados obtenidos por el Sr. Salas en 
f us campañas contra la referida plaga, hiciese más 
amplia y eficaz su acción, redoblando sus esfuerzos 
en pro de esta riquísima rama de la producción agra-
ria naeionnl. 
«La Crónica Agrícola».—Hemos recibido el primer 
número de esta revista, admirablemente redactada 
por la Asociación de labradores de Zaragoza.. 
De«?amffi al nuevo semanario muebos triunfos y 
prosperidades. 
nUMAJDEL EEY 
De Guerra, p i s p o n i e n d o qne e l I n t e n -
dente de K j ó r c i t o D . Fe rnando A r a m b u i o , 
' cese e n el cAfgo de In t enden te genera l m i -
l i t a r y pase á s i ¿ ü a c i ¿ r i u é l é j i f i y a , po r ha-
ber c u m p l i d o la edad r e g l a m e n t á i s ? 
P r o m o v i e n d o al empleo de I n t e m l e n t e i l ^ 
EjérCjíto a l de d i v i s i ó n , D . E d u a r d o de l a 
leflesia y n o m b r á n d o l e I n t enden t e en c o m i -
s i ó n de la q u i n t a R e g i ó n . 
D i s p o n i e n d o que el I n t e n d e n t e de d i v i -
s i ó n , D . Gera rdo A g u a d o , cese en e í carga 
de V o c a l I n t e r v e n t o r en la I n s p e c c i ó n gtf' 
nera l de I n s t r u c c i ó n é I n d u s t r i a s y r e i n -
grese en el Cuerpo de In t endenc ia . 
N o m b r a n d o I n t e n d e n t e genera l en c o m i -
s i ó n a l I n t e n d e n t e de d i v i s i ó n D . M a n m l 
F á b r e g a s . 
I d e n V o c a l de l a I n s p e c c i ó n gene ra l de 
los Hs tab lec imien tos de I n s t r u c c i ó n ó I n -
d u s t r i a m i l i t a r , a l I n t e n d e n t e de d i v i s i ó n 
D . J o s é vSierra y a l I n t e r v e n t o r de B j é r c i t O 
D . J o s é A r a n a . 
I d e m I n t e r v e n t o r m i l i t a r en c o m i s i ó n de 
la segunda R e g i ó n a l de d i s t r i t o D . L u c í a -
no N a v a r r r o . 
N o m b r a n d o á los tenientes coroneles de 
Carabineros D . E m i l i o V i c e n t e Bermejo y 
D . Pedro Jaume, para e l m a n d o de las co-
mandanc ias de Pontevedra y Es tepona , 
respec t ivamente . ' 
I d e m los coroneles de a r t i l l e r í a D . Isaac 
M e r l o , D . M a n u e l . S á n c h e z O c a ñ s , D . L u i s 
G ó m e z y D . J o s é Mé iu l c / . , na ra el ca rgo de 
comandan te p r i n c i p a l de lá octava R e g i ó n 
y mandos del tercer R e g i m i e n t o de M o n -
t a ñ a , ó.0 M o n t a d o y Comandanc ia de Car-
tagena r e s p e t i v a m e n t e . 
I d e m el co rone l de I n f a n t e r í a D . Rober-
t o P iser ra y ten ien tes coroneles D . J o s é 
E c h e v a r r í a y D . M a n u e l de Qnoro , para 
los mandos de la zona de Gerona y bata-
l lones de cazadores de F u e r t e v e n t u r a y 
C h i c l a n a . r e spec t ivamente . 
Concediendo l a G r a n cruz de vSan H e r -
m e n e g i l d o , a l gene ra l de b r i g a d a D . E l o y 
H e r v á s . 
Concediendo c r u z ro j a de p r i m e r a clase 
de l M é r i t o M i l i t a r , a l c a p i t á n de la Guar-
d i a c i v i l , D . Rafael T o r i b i o , y M e n c i ó n ho-
no r í f i c a á los p r i m e r o s tenientes del m i s m o 
cuerpo D . L u i s de M a l i b r á n y D . Franc i s -
co A d r i á n , po r operaciones efectuadas en e l 
Golfo de G u i n e a , el 2 de N o v i e m b r e v ac-
c i ó n y t o m a de A k u r i u a g a e l 10 de. A b r i l 
u l t i m o . 
E L B f l I T E S O 
E s l a t t i a r c a ri» S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v a n -
d e e n E s p a f l a y e n e l e x t r a n j e r o . 
({ T H E A L G E S C H O O L 
CaUc preciados, 12. y Galdo, 3 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
par te de l p royec to de l e y que se d i scu te , 
aquel la pa r t e que m e j o r cuadraba á les pro-
p ó s i t o s de vS. S. Es t a pa r t e es l a r e l a t i v a 
a l i n t e r v e n c i o n i s m o de l Es tado . Y cstu, se* 
L e contesta e l s e ñ ^ r m a r q u é s de F I G U E -
R O A , de l a C o m i g & n , man i f e s t ando que 
esta piensa de acuerdo* con e l Sr . S o l d e v i l l a , 
pero que sus i n d i v i d n o s h a n t e n i d o q u 
ñ o r Ig les ias , n o puede hacerse. N o pode- contentarse con lo que de rea l idad les ha 
¡nos consen t i r que vS. S. desa r t i cu le u n p r o -1 b r i n d a d o , aceptando la - d e s g r a v a c i ó n d e l 
yec lo de l e y para se rv i r se como a r g u m e n t o j m a í z , a ú n deseando que esta d e s g r a v a c i ó n 
de u n a sola par te de é l , r o m p i e n d o a s í í a i a í e c t é a l centeno t a m b i é n c u beneficio de 
u n i d a d de su todo , de sna tu ra l i zando su es- Í l a r e g i ó n ga l l ega . 
p n i t u , t e r g i v e r s a n d o su s i g n i f i c a c i ó n y st i I E l m i n i s t r o de H A C I E N D A hace uso de 
alcance. l a pa labra b revemen te , para hacerse ca rgo 
Y esto, Sr . I g l e s i a s , es l a . m e j o r con tes - ' de los deseos d e l Sr . S o l d e v i l l a , aseguran-
t a c i ó n que puede darse á las acusaciones | do que e l G o b i e r n o se ocupa y o c u p a r á d e l 
de S. S., l l a m a n d o p a t i o n a l á este p i w e c - ; a sun to y que r e s o l v e r á , p r o c u r a n d o favore-
to de l e y , asegurando que t i ende á ampa- !ce r e n l o pos ib le á las regiones maiceras , 
ra r á las C o m p a ñ í a s , que desconoce las as- A l a r t í c u l o p r i m e r o de l dictaiinen es acep-
p i i ac iones d e l p r o l e t a r i a d o . tada tu i a e n m i e n d a d e l S r . C a l d e r ó n ( d o n 
Es todo l o c o n t r a r i o , .Sr. I g l e s i a s ; en es- A b i l i o ) . 
te p royec to se desea favorecer á los obreros , A l m i s m o a r t í c u l o presenta o t r a e n m i e n -
se aspi ra ó m e j o r a r s u c o n d i c i ó n , á hacer da el s e ñ o r S O T O R E G U E R A , que en c u a t r o 
efectivas las aspi rac iones de esa iumensa palabras defiende su a u t o r , s iendo contesta-
masa obrera , d o m u y d iscre tamente en n o m b r e de la Co-
Rechaza e n é r g i c a m e n t e las af i rmaciones ¡ m i s i ó n por e l s e ñ o r m a r q u é s de F I G U E R O A . 
Quedan aprobados los a r t í c u l o s i .0 y 2.0 
A l 3.0 h a y una e n m i e n d a que apova el se-
ñ o r A L O N S O L O P E Z . 
L e contesta el s e ñ o r N A V A R R O R E V E R -
T E R . .Se refiere la e n m i e n d a á los derechos 
d e l m a í z des t inado á las r e f i n e r í a s y des t i -
del vSr. I g l e s i a s , d i c i endo que e l p royec to 
de l e y que se d i scu te n i se p ropone n i pue-
de proponerse e l i m p e d i r l a h u e l g a ferro-
v i a r i a . 
Defiende la c o n s t i t u c i ó n de los T r i b u n a -
les a rb i t r a l e s , con los que se p ropone el Go-
b i e r n o v e l a r . p o r l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l de l e r í a s de l icores 
los obreros , i m p e d i r que é s t o s puedan ser 
exp lo tados en beneficio p r o p i o por e lemen-
tos poco escrupulosos , s ó l o a tentos á su 
personal p rovecho . 
Recuerda a lgunos preceptos de la ley de 
bases para l a c o n s t r u c c i ó n de l a escuadra. 
H a b l a d e s p u é s de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e 
en ma te r i a de hue lgas en va r ios p a í s e s ex-
t r an je ros , para deduc i r que en todos el los 
se es ta tuyen p r i n c i p i o s de p e n a l i d a d m á s 
duros que los con ten idos en el p royec to que 
se d iscute . 
C i t a t a m b i é n u n a l e g i s l a c i ó n e x t r a n i e r a , 
la i t a l i a n a , en la que se establece el a r b i -
t ra je o b l i g a t o r i o con t a l fuerza, dando t a l 
c a r á c t e r de firmeza á sus l audos , que t o m a n 
estado desde el m o m e n t o m i s m o en que se 
establecen. 
Rela ta los a r g u m e n t o s expues tos por el 
Sr . Ig l e s i a s al ocuparse de l a c o n s t i t u c i ó n 
de los T r i b u n a l e s a r b i t r a l e s . H a b l a del i n -
gen ie ro que , d e s p u é s de u n a d i f í c i l y cos-
tosa car re ra , t i ene que aceptar u n sueldo 
e x i g u o ; hab la de l m é d i c o , de l abogado. 
¿ L l a m a S. S. á eso r e p r e s e n t a c i ó n de la 
b u r g u e s í a , apo5ro ,dc l a clase p a t r o n a l ? 
Y o le d i g o u n a cosa á S. S. .Si h a v a l g ú n 
p e l i g r o en la c o n s t i t u c i ó n de los T r i b u n a l e s 
a rb i t r a l e s , e s t á " de l l ado , no de los repre-
sentantes de la b u r g u e s í a , s ino del lado de 
esos obreros in te lec tua les . 
T e r m i n a su d i scurso d i c i e n d o que d i s ien-
te de l Sr . Ig le s i a s , y que t i ene la segur i -
dad que el p royec to de l e y del Sr . V i l l a n u e -
va , le jos de ser propic io" á pe r tu rbac iones , 
es beneficioso pa ra los obreros y para los 
intereses generales de E s p a ñ a . 
Presupuesto de Marina. 
C o n t i n u a la d i s c u s i ó n d e l presupues to de 
gastos d e l m i n i s t e r i o de M a r i n a , y e l s e ñ o r 
S A L I L L A S reanuda s u d i scu r so de la se-
s i ó n a n t e r i o r , a p o y a n d o s u v o t o p a r t i c u l a r 
a l c a p í t u l o p r i m e r o . 
Combate a lgunas de las cifras cons igna-
das en el p resupues to que se d i scu te , y inuv 
especia lmente a l g u n o s aumen tos , que el d i -
pu tado de l a i z q u i e r d a encuen t r a i n j u s t i f i -
cados. 
D i c e que é l sos tuvo una c o n v e r s a c i ó n con 
una a l ta pe r sona l idad de l a A r m a d a , la cua l 
c o n f i r m ó sus creencias , v i n i e n d o á a f i rmar -
le en ellas. 
Contes tando, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , á nues-
t r a f ó r m u l a «ni gue r r a n i e s c u a d r a » , m a n i -
fe s tó l e que E s p a ñ a p o d í a l l ega r á ser una 
potencia nava l de p r i m e r o rden , q t te . nues-
t r a n a c i ó n p o d í a i m p o n e r respeto á todas 
las potencias europeas. 
Quedan aprobados los a r t í c u l o s 3.0 y 4.0 
Queda aprobado e l d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n sobre e l p royec to de l e y de l ferroca-
r r i l de Betanzos á F e r r o l . 
Se p roc lama d i p u t a d o a l Sr. P ó r t e l a . 
Se l evan ta la s e s i ó n á las nueve . 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. Bn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
hpiéi limk e n e l e i l u j e r o 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Tou louse p a r t i c i -
pa a l m i n i s t e r i o de Es t ado l a d e f u n c i ó n de 
los subd i tos e s p a ñ o l e s s i g u i e n t e s : 
• Josefa Deo Sala , fa l lec ida e l 6 de J u l i o , 
v i u d a . 
M i g u e l A l e g r e t , n a t u r a l de S o t e r r a ñ a ( L é -
r i d a ) , so l tero . 
C o n c e p c i ó n S a n v i c é n s , n a t u r a l de U r g e l 
( L é r i d a ) , de cuarenta y c inco a ñ o s . 
S e b a s t i á n M e r c é , n a t u r a l de A r t í e s ( L é r i -
d a ) , de cuarenta y c inco a ñ o s . 
Dolores M o l i n e r , na tu i ra l de M u s a , de cua-
renta y c inco a ñ o s . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Opor to las de los 
s igu ien tes : 
A n d r é s Parayo , en 21 d e Sep t i embre , en 
e l H o s p i t a l genera l de .San A n t o n i o , h i j o 
n a t u r a l de Josefa, naoido en San M a m e d e 
de Suevos ( C o r u ñ a ) , v i u d o , de cuaren ta y 
seis a ñ a s empleado f e r r o v i a r i o . 
M a n u e l Carnero L ó p e z , fa l lec ido en 25 de 
Sep t i embre en e l H o s p i t a l de Santa M a r í a , 
n a t u r a l ide San t i ago ( C o r u ñ a ) , de sesenta 
y cua t ro a ñ o s , h i j o de F ranc i sco y F r a n -
cisca. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en San t i ago de Cuba 
p a r t i c i p a i g u a l m e n t e l a d e f u n c i ó n de l s ú b d i -
to e s p a ñ o l Juan M a n u e l R i v e r a G o n z á l e z , 
n a t u r a l de Ganduilce (Orense ) , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , sol tero y j o r n a l e r o , f a l l ec ido en el po-
blado de San L u i s . 
n R F F R R F R Í A R ^ 1 0 ^ «n bronce y 
U f t r f c D n t ' s m mctai blanco plateado. 
A«iOR£5 Y GUINEA. SarquIKo, 28« 
LOS TRANSPORTES 
.Con m o t i v o de las quejas f o n n u l a d a s por 
los v i t i c u l t o r e s de Reciuena, se h a n cruzado 
entre el gobernador de V a l e n c i a v e l m i -
nis t rokde F o m e n t o los s i gu i en t e s t e legramas : 
B! gobernador c i v i l de V a l e n c i a a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de F o m e n t o : 
Numerosa C o m i s i ó n p roduc tores v inos Re-
quena, se p r e s e n t ó esta noche p e d i r m e in t e r -
venga C o m p a ñ í a N o r t e , que por fa l t a m a t e r i a l 
no da sal ida á sus p roduc tos c o n graves per-
j u i c i o s . L l a m a d o i n s p e c t o r - C o m p a ñ í a espe-
r o descongest ionar p o r e l m o m e n t o d i c h a 
e s t a c i ó n , pero c o m o hecho se r e p e t i r á de 
nuevo , y h a de hacerse abandonando o t ras 
de l a m i s m a zona, y esta fa l ta puede o r i g i -
na r hasta con f l i c to o r d e n po r es tar t r á f i c o 
parado, ruego á V . E . o b l i g u e d i cha Compa-
ñ í a á a u m e n t a r n ú m e r o vagones d i s p o n i -
bles , en c a n t i d a d que y a debiera t ene r p re -
v i s t a desde a ñ o s an te r iores para esta é p o c a , 
a s í como t emo ocur ra a l g o m á s g r ave den -
t r o de pocos d í a s c o n e l t r anspor t e na ran ja . 
Quedo á las ó r d e n e s V . E . 
Te leg rama d i r i g i d o p o r e l Sr . m i n i s i t r o de 
F o m e n t o a l gobernador c i v i l de V a l e n c i a , 
en 23 de O c t u b r e : 
Rec ib ido su t e l eg rama r e l a t i v o á la re-
c l a m a c i ó n de los p roduc to res de v i n o de Re-
quena sobre m a t e r i a l de fe r rocar r i les y pue-
de V . S. asegurar les , l o m i s m o que á los 
rec lamantes de otros pueblos , que e l Go-
b ie rno y la C o m p a ñ í a de l N o r t e hacen cnan-
t o h u m a n a m e n t e es pos ib le pa ra responder 
á las necesidades de l t r á f i c o , que se ha des-
a r ro l l ado en p roporc iones c u y a p r e v i s i ó n n o 
es t a n fáci l como parece á los que s ó l o pue-
den ver desde e l p u n t o de v i s t a de su i n -
t e r é s , s i r v i e n d o de e j e m p l o l o que ocurre en 
Barce lona , donde el a ñ o pasado en esta é p o -
ca se cargaban á l o s u m o 300 vagones d i a -
r ios , l l egando h o y hasta 412 y en i g u a l p ro -
p o r c i ó n en e l resto de E s p a ñ a , é p o c a en l a 
que co inc iden las necesidades de t ranspor -
te de remolacha , uvas y mos to , abonos, car-
bones en a u m e n t o considerable y o t ros pro-
duc tos . A d e m á s ^ la j u s t i c i a o b l i g a á hacer 
cons tar que las C o m p a ñ í a s h a n t r a í d o m á s de 
seis m i l vagones, y que s i no t i e n e n ya. los 
once m i l que h a n encargado, es po rque las 
f á b r i c a s no los en t r egan p o r la i m p o s i b i l i -
dad de s e r v i r los pedidos , l o m i s m o las na-
cionales que las ex t r an je ra s que de todas las 
grandes l í n e a s rec iben estas, hab iendo ade-
m á s para E s p a ñ a la d i f i c u l t a d especial de que 
no es pos ib le que nues t ras l í n e a s de l N o r t e y 
M e d i o d í a a l q u i l e n n i c o m p r e n de m o m e n t o 
vagones á las del e x t r a n j e r o porque l o i m p i d e 
el d i s t i n t o ancho de las v í a s , t r i b u t o que pa-
gamos a l e r ro r padecido en su d í a . Espero 
que t en i endo en cuen ta todas estas cousi-
aeraciones de es t r ic ta j u s t i c i a y que s ó l o des-
c o n o c e r á q u i e n c ie r re los ojos á l a realidad,, 
a y u d e n todos á s a lva r las d i f i cu l t ades a c i 
a u m e n t o , aumentadas po r la a g l o m e r a c i ó n 
de m e r c a n c í a s provocada por la ú l t i m a 
h u e l g a y de las que con buena v o l u n t a d por 
par te de todos se s a l d r á , empexando por 
l i m i t a r e l t i e m p o que los p roduc tores y ex-
por tadores t e n g a n empleados l o s vagones 
pa ra su comod idad , c o n d a ñ o de los que es-
peran t u r n o para emplea r los . R e p i t o que 
c o n f í o en el buen sen t ido de todos para que 
este a u m e n t o de t r á f i c o t a n sa t i s fac tor io 
para l a p rospe r idad de E s p a ñ a n o se con-
v i e r t a en deplorab le m o t i v o de d i s g u s t o . 
N O T I C I A S 
Cotizaciones de Mm 
2 3 D B O C T U B R E D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
PtnHo» póbllm.—Inter ior 4 0/0 ct. 
fitrio F, de 60.000 pesetaa nominaloe 
R, > 30.000 > 
D , t 13.500 » 
<1, » 5.000 » 
K, » S.500 > 
1 , » 500 > 
» O» / H , 100 y 200 » 
En diUrentM series 
Idam fln d« mea 
Idea' Cn próximo 
Amorilitbio 6 0/0 
Id«n * 0/0 „. 
C " 13. Hipotío.irio F.spafift 4 0/0. 
Obllgaf ¡«nts : CE.M.Tracc ión 5 0/0. 
OMino da Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Vallndolid-Ariz» 5 0/0... 
Bdad. Elactricidad Modiodía 6 0/0.. 
Ele«lri»iiJad da Chamberí 6 0/0 
8. O. Amearara da Espafla 4 0/0... 
•Unión Aloobolera Enpnflola 8 0/0... 
Aaí lanai : Banco do Espafla 
Idam FliapanoAmericano 
ídem Hipotecario de Eapafla 
Idem da Gijón , 
Idam Herrero 
Idem de Caatilla 
Idam Eipaflol de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Espafiol del Río de la Plata.., 
Compaflfa Anondataria do Tabacoe, 
8 .0 . Aiuearera Espafla, Preferentee 
Idem, Ordinariai 
Idem Altoe Hornoe de Bilbao 
H i m Duro Felguora 
Unión Alcoholera Espaflola 
Idem Reeinera Eapaflola 
Idem Eipaflola do ExploeiToe 
Aau/rera del Coto de Hellín 
P l l E C K -
D E N T S 
Ayuntamlente da Madrid. 
Obligacionee de 250 pcectae 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por roaultaa 
Id . por expropiaciones del interior 

























































































• x * o s a r i o o YÍNO PINEDO 
Lft Rea l A r c h i c o f r a d í a de Nues t ra vSeño-
ra de los Dolores de la Real ig l e s i a de l 
B u e n Suceso, ap l i ca h o y sus comuniones y 
la mtea de las once y media , cn Suffóírio 
del a lma de la vScren í s ima Sefiona In f an t a 
D o ñ a M a r í a Teresa (q . e. p . d.) 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 106,35; Ivondroe, 26,81; Berlín, 131,80. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mee, 84,02; Amortizoble / I 
por 100 contado, 105,75; Acciones ferrocarril N01U» 
do España, 95,45; ídem Madrid á Zaragoza y A l i -
cante, 90,35; ídem Orenb© 4 t i g o , 24,50; ídem Anda, 
luces, 00,00. 
BOLSA D E BILBAO 
Altoe Hornoe, 292,00; Roainerae, 98,50; Explosivo^ 
260,00; Industria y Comercio, 210,00; Felguori»). 
30,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior oapañol 4 por 100, 91,00; Renta ftahoee* 
3 por 100, 89,35; Acciones Ríotinto, 1.821; ídem 
Banco Nacional do Méjico, 900; ídem Banco de Lon-
dres y Méjico, 657; ídem Banco Central Mojúauu. 
131; ídem Banco Francés dol Río do la Plata, 40;; 
ídoin Banco Español del Río do la Plata, 436; (deia 
ferrocarril Norte de España , 447; ídem ferrocarril di» 
Madrid á Zaragoza y Alicante, 422; ídem Crédd. 
Lyonnais, 1.525; ídem Comp. Nat. d'Escpto, Paria, 
970. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 89,00; Conso!id<ido in. 
gléa 2 1/2 por 100, 73,25; Renta alemana 3 por 100, 
77,00; Ruso 1906 o por 100, 108,25; Bra«il 1889 \ 
por 100, 82,00; ídem 1895 5 por 100, 100,00; ü r u g m u 
3 1/2 por 100, 71,75; Mejicano 1899 5 por 100, 99.50. 
Plata cn barras, onza Stand, 29,06; Cobro, 75,31 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 360; Moni 
Banco do Londros y Méjico, 231; ídem Báhoo Conf m1 
MejicA^c, 100; ídem Banco Oriental do Méjico, 131, 
ídoiu Deficuento español, 101; ídem Banco MUMaurtl' 
Monterrey, 112; ídem Banco Mercantil V t i a n i ' z 
145. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Accionce Banco de la provincia, 172,50; Bou.» 
hipotecarios ídem id . G por 100, 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Aocioncfi Banco do Chile, 214; ídon, 
ñol do Chile, 147. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la cana Santlao» RDdoreda, Vi-», 
tura do la Voga, 16 y 18.) 
Telegranu dol 23 de Ootubro do 1912. 
Cierre anterior Cierro de iy«i 
Spbro. jr Oc tubre . . . 6,88 b,9i 
OttubroT N o r b r e . . 6,83 
Novbre. y Dicbre . . . 6,77 5,85 
Dlcbrt y Enero 6,77 6^0 
Vtntas d o a y f e n Liverpool, 10.000 ttlif. 
Jueves 24 de Octubre de 1912, E L D E B A T E : AñoII.—Num. 357. 
Religiosas 
Santos y cultos da hsy. 
tiiUi Ruíutl , a K . u i g c l ; San 
U*. í o i l i u i i i l o , l ' i l i x , A(l:u>lo, 
JÍUÍUIO y comixiru'K^ mttvUw»! 
buai Mu-itín, abad, y tíau Mai-
out, cnui tuño. 
' « 
L a QUM y oficia divino son 
ilc Son ÜÍIÍULI, oon rilo doble 
uiaycr y color blanco. 
PO^MÍQHÍO d t l üidvador y tíau 
Micoláu (CuiUteata Horas).— 
Jf'u.'blii. íi San Halad; á las ocho 
uu CNIA.IKII.I S. D . M . ; (a la; 
ÚMi, WMtk M.I- IIIDO con BWJtndQi 
4 «yugo do J). .losó Molcro, . 
por la taixl»', á las ( i ial io y ine-
dia, COntínán la l\()ven;\, pib 
diuiJido »•! niisino b^lor. 
Sun AnUnio do loa A lo inanes. 
Jiloiii ú l . ; ¡i la.-t diez, aü& I l 
k n i i i n con h u i l ó n , rjao pusli 
OÍMÍÍ ol P. KEodcsto l í an io , y 
\HH' la tnrdü á las uinco lonninn 
U novena, pivdicamlo er.peñoi 
SnáieZ l 'niiro. 
Amlo do Üan Hafael (( ' 
tom de Cha ina r í i i i ) . -Mota id. 
4 laa siete, rai.-^i do comunión, 
4 las diez, Ja, bolcmne, on la 
quo pmlicar ' i el podiv CaJpb 
oo, tonninniido con la bendí 
úm papal. P<;r Jn tardo, ú la.-, 
fnatro, continúa la novena, pro 
Jiiando el pudro Sarabin. 
Capilla del Avo Muría.—Misa 
lazada, y liot^irio ú Uw onco, > 
i las dixe, a>niidu á 72 mujeres 
pobres. 
I g l e m do Je sús . -Con t inua 
la n. \ i ! ia á su Titular, predi 
cando, ú Ina diez, D . Plácid* 
Vtido. 
San (¡ines. - ldc.:o l ado NUOK. 
Ira Señora do Vaivanora, pro-
Inundo, á las dioz, U. Anto 
nio Soria. 
IKI.-M.I (I • Xia stra St fiora i ! , 
la Con-OI IK ' ) ! ! . - .Idem la dt 
Nuestra S< ñora do la Conso-
liuión y Corroa, predicando, h 
[$fi i ¡npo y medí;;, el padro Ea 
IORÍO Martínos. 
Bonta Cruz. —Idem la d« 
Ni i t f l i a Beñcm del Horano 
prodii-Hindo. á las cinco y me 
día. D . Benito Haono. 
San Tiiiis.—Idem la do Nuos 
tra Scíioi-a do las Batallas j 
Covoilonga. 
SajUiauo.—Idem la do Ja l)oa 
la Ann f iar ía do TOPIIÍ». prorll 
< r.ndo, L Ins cinco, el seftor Vi 
ÍÍI r. 
Santa Catalina do los Pona 
de:. —Ta S^nta Esotirla i» 
Cristo celebra sus ojerciciofl po. 
la tanlo, á Ins ountro. prcl i 
rando el Iiennnno Obedinnoia 
Adomción Nocturna.—Turno 
fian Ramón Nonnato. 
• 
Misioneras del Santísimo Sa 
errmento. Travet/a d« Belén. 
número 1.—I.a axpivsio.ióu do¡ 
H.inlísinio, ol día 24 de Octubre 
y ivxl io d«l 20, fien1» on sufra 
g»^ del olma do H. A. R. la l u 
íanta Dofia María Teresa (nu« 
on paa dopranfic), ú devoción de 
ceta Comunidad. 
(Este periódico se / 'ubüca con 
tt/i»ura eclei'ástlca.) 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. Idgonloros del Cuorpo, Acad.» Nieto. Jaoomotrer.o.SO. 
U n í p a r a s para centinterios 
y capillas. 
t t t 
Muchos modelos nue 
vos y fuertes. Precios 
fijos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
B o t e l l a s T h e r -
m o s y T h e r m a p i n 
de medio litro, ó 3 pe 
setas 90 cént imos ; fras 
eos de recambio, 2,75 
pesetas. Ajuar de casa. 
Máquinas do hacer ca 
f6, á 0,60 céntimos. IIO 
modelos do jaulas des 
do 00 cént imos . Anti-
gua Casa Marín, 12, 
P l a z a d e H e r r a d o -
p e 8 | 12, e s q u i n a ó 
S a n F e l i p e l i e r i . 
(Ojo.) Únicamente M A -
R I N . 
-A . i srxj3src ios 
MONTERA, 19, PRAL 
A l o m c é n d e í e j i d o » 
S e v i l l a , 1 6 
Mamas. Mautonog. Fra i ló las do 'ana y 
do a l g o d ó n . Pañe r í a . G é n e r o s blancos. 
Idem do punto. Trajes do lana pura In-
eaOOgUEllaa verdad, marca .Wolaoy .Tnn ioea denudo á mano 
do Ja antigua o^aa Vida l , de I M n m , tunduda en íi'Át. 
Gran Mojer ia de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
i 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTÍGASTRAJ^GIC^ 
Cura uní» pronto y moior quo n m g ü u otro reiuodto 100^3 13» 
Hiifonnailados Uo\ OBtóiúago ó lutaBtlnofl. E>.lg J 
narca nNíiutruda. Venta en í a r m a o l a a y barQinl 
i r 81011101*0 U 
U o . l T . U a d r l d , 
T O D A S L A B C L A S E S S O C I A L E S 
Todas laa clasea soala'.es pueden tcs'.Irao on la aaa t ror íá 
Jlooliura y forros de (rojo, 29,25, 80 y 36 poaelaa. 
» > > g a b á n , 19, <0 y 6}. 
«¿i-»nd«« i-xiMtwurla» « n p u n i r l a . I m p v r n i o a b l o a tn(rle!*«s 
H O Z N A Y O 
mm. mmim v mmm 
G R A N B A R A T U R A 
1'; n í a negras inglesas 
Terciopelos negros •• 
Glasés roforsados 
Sargaa de seda 
Raaos L i b o r t y , r 
Mesa! inas «xtr,<njeras 
Ricas sedas lavables • 
0; SBa Chifón 
Terciopelos coloros • . . •« 
Marcelinas para sombreros '. 







i t ¡ t | 
á 1,96 
á 1,50 
á 0 , 7 6 
ALMACENZS DE LA PUERTA DEL SOL, 15. 
3 
E L F A N T A S T I C O 
LltAinamos lo tttnn-
c lón sobro os e nuevJ 
re lo j , quoseguranicn-
to s a r á aprooibdo por 
todos loa que sua oou-
Eaciones les exige ua-er la hora lija do no-
che, lo cual «o consi-
gue oon ol mismo sin 
nooeaidad de roour r i r 
i cari l las, oto. 
Este niiMToroloi tie-
ne en su ojíer.! y ina* 
ni l laa una composi-
c ión R A D I U M . — ü:» 
d i u m , materia mino-
v.;l desoubiorta hace 
ilgunoa nftos y que 
u )y YU1O£0 miliouea 
al Ki lo aproximada-
in< uto, y después de 
inncbos psfuer/os y 
irab»'joa<o IU podido 
oonBfguir aplioarlo, 
en í n t i m a cantld.id, 
sobre ins horas y ma-
ni l las , quo pen.i . ! • ' ! . ' f 
ver porfoctamonio l a s ! ^ ; 
Omnibus á l a x S estaciones 
Por uuserv ic io par í una sola f ami l i a y un solo domioi ' i ' J 
hnsfn seis porsonas y 100 kilogrrtinos de equipaje, á las «sto 
oiones del Norto y Modiodía ó viceversa, tros po.-,etis. 
A V I S O ^ H » ^ 
Interesa á loa quo viajan no confundir ol despaoho que tie-
ne establecido esta Caia i-n 11 oalle do A>> :. n ú m . 18, Sr. Ga-
rrousle, oon ol despacho de lan C o m p a ñ í a s , por encontrarse 
gn iude i ventajas en el servicio^ 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
borus do nonha. Ver 
este reloj en la obscu-
r idad eo verdadera-
mente una maravi l la . 
Gran facilidad da la Casa á los sonoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r t M . 
E n caja niqu«l con buana nidquina garantizada, caja 
moda extrapUnu 2 5 
Idem, máquina extra, tucura, rnbies 3B 
tín M)a de plata con máquina extra de áncora, 15 ru 
bies, decoración artística ó mate 4 0 
K n 5 , 6 } ' 8 p l a z o s , r c s p e c t l v a m c i i t c . » 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certif icado» con aumonlo do 1,50 g U l 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincia» que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles y objetos 
Deceralivos. L o s hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os váls á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceré i s de esta verdad. 
L E G A K S T 0 5 , 3 5 . — S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
PERIGDiCOS Q U E S E V E N D E N \* 
E N E L ( 
IGM T ALMACENA DE BROHC 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N . A R T I C U L O S P A R A E L COLTO DIVINO 
Candeleros, onndolnbros, lámparta, l u m i - ^ Brasoro», copa», tarimas y toda chao 
nsrias, a r a ñ a s , oiiHtodhis, oá l i ees , copónos , 
jmtonaH, oir ialos, n t r i l e i , sacras, taburmloa-
los, baliiuatradao para coros y presbllurloa, 
etcétorn, etc. 
I i^t ígenes do talla, e a r t ó n piedra y pasta 
in^dot'j . 
n r l íou los en l a tón y bron.'e, niquejajog V 
platuados. 7 
Kspeoiatidad en bnstonon, Boporloa y alza, 
pahos, siguiendo l.i ñ i t i m a moda do las a r tw 
deoorati vae doméri t ic is . 
^ Espeoialidad on a n í o u l o s do fontanori*, 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exporíacióii á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobro proyectos ó dibujos. 
Hijos de de l¿aríua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
L A R O S A R I O ' 
GRAN FABRICA Dlf JABONES 
C O m U ^ E S Y p i ^ O S P E f ^ F Ü M R D O S 
. El Rsy dsl Tocador g n ¿ 
Especial i d " ' ! on r g m s do locador KnniMij rn , 
l » l \ l i i n , f l o r i d o , I U : u i * de M n n t n f i u ; extractos 
superfinos p. ra el p a ñ u e l o , y en toda claeo de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R a i 
mnm l i p i p i s i p 
L A D E N T A D U R A 
E L D E N T R I F I C O 
H O K A 
VENTA BE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Feds fac ión Catdlico-




C a r r e r a s M i S i t a r e s 
y Naval. J ' r e p a r a c i ó n por oficial Br. Cañ iza res , ex profesor 
Academia dol Cuerpo. Aeadc in ln N ie to , Jaeomotrezo, 00. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S <K 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
^ 
J í i h h S e r r a r a é U l e s 
C A L L E R E A L , G Í - I B H A X J T A H 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAQÜETES ITALIANOS (SALVO CANGELAGid» Y VARIACIÚN) 
E l día 25 de Octubre 
"SIENA" C d o b l e h i é l i c e ^ . 
E l día 8 do Noviembre 
"RA VEN NA" 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s v a p o r e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 12 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marconi. No so necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipac ión , d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informas, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s . A G r E f t T T E S 
O ^ ^ ^ ^ ^ Í I Í ^ S Í ^ Ü Í Í Í Í ^ ^ ^ ^ ^ O (En esta sscción ins.rtsramos 
gratuitamente todas las ofer 
E l Correo Esj^ailol . . . Madrid. 
E l Siylo FUIHÍ'O . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
J u v é n l u d Tradidomlis ta . Madrid. 
L u Lectura Dotuinicítl. . Madrid. 
I lus trac ión del Clero. . Madrid. 
E l I r i s de P a a Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
Ji\ liijión y ¡'(itriu. . . . Madrid. 
I iáa Eénaflola ' Madrid. 
L a Gacela del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
/ / P t usamiento Naixirro. Pamplona, 
L a Gacela de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Tíioja.. . Logroño. 
T i m a Nidal ya Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Carhaifón Oviedo. 
E l L'rincipado üijón. 
U l '.ro <Jr (.lalicia. . . . C o r n ñ a . 
E l Rcqueté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. , . . Santiago. 
L a Jicyiún Orense. 
7/a Voz de la Verdad . . Lugo. 
J.l Xoticiero de Vifjo. . . Vigo. 
! lie rio da L e ó n León. 
/•;/ Diario Montañés . . , Santander. 
SI Porvenir Valladolid. 
Diario l íeyional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Fue l lo Mancheyo. . . Ciudad Real. 
Vida Manclwya . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario do Cácei-es. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía . . Sevilla. 
É l Correo ile Cádiz . . . Cádiz. 
L a B o f c n s a , . . . . . Málaga. 
L a hú iencndenc ia . . . . Almería. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a Voa cíe Valencia. . . Valencia. 
E l DUiVio do Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcejona. 
TAI,-Voe de la Tradición. . Barcelona. 
L a IJormiya de Oro. . . Barcelona. 
E l Vadc-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
Luis 
FÁBRICA 
Mtljans, núm. 4. 
Teléfone, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Calla da Atocha, míni. 65. 
Telefono, núm. 3.87f 
C O M P U Q ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
O. Sánchez. 
A ü 
Antaujoi rosa del l i r a s l l 
O u r a n t í a abaolutn 
J A R A Y L Ó P E Z 
jKWg P R Í N C I P E , 5 
A T E N C I Ó N ! l: 
lu 
la do 
, i.iH-lihr v.icstras cnstui y remv 
f ^ j v . n <l mobüíoríoantlfaO'péifdtio 
/ f S inií>dorno. Visitiui Menaje Mo-
rterno, C':^;i do Jc^iis, Jíolsa, 10, 
¡1°, y ODMntméíl vontujns de 
[loa de ni . is oBlabiocimienlos. 
^ t ' ' — — — » i o „ ; í „ » 130J. 
S í 
(('ompift volita y i l q u i t e t 
*sa. 10. 1.°. Madrid. 
artificiales 
K 'ÑAS 
ORDENANZA ftfcÓMM juvon 
bnomui leíoiwnciafl. Sun Sebas-
tián 2, pajarería. 
OFRECESE como ponan to 
pracUOOt CAUMÍCO. lumojorablos 
anUmUiiilc*. Haüón, Silva, 41, 
prú|cipa] derecha. 
J O V E N , tnbieiulo f- QOÉ*, 
buonns referonciac, desoa colo-
cación oa olkinas. J. R. Caste-
llaun, 8. 
OFRECESE para cfcribicn 
U'. evtaá&niá ó coneerje, E. 
Qii t i lcrM. Torrecilla del IJOOI, 
2G. fl.1», A. 
EMPLEADO joven con va 
ri,>s tfiút lio ini'ntica en Adini 
ni-(ración, oí ruco sus tervicios 
Jíicoinetreso, 29, 2.°. 
^¿Reumáticos? 
Jft l'l BibMÉO Victoria, com Kl UáNamo Victoria, co  
^ ¿ puesto oon Mesotún, Metilo, 
\lciuifor, Cocaina y M< ntiM, 
•ura en el acto los dolorce mfui 
ifíiidow. 2 1)1». Victoria 8 Madrid. 
g i L ' Q Ü I D A C I Ó N pv'¿ j i l l a i , 12 as.; cris 
taleTía, 6; lavabos completos, 
10; p rooio i f áb r i ca . OatáIog<>s, 
{..«tu, fi 
PROFESOR FRANCES, dow 
oñon ptáctira, método rápido, 
oírtcwo domicilio ó on cosa. Es 
pccinli<lad niños. Exidicaría en 
(COICKÍO Ó A.ademia: OoiwdfN 
p»ia. 27, 2.' iníjuicrda. P. S. M 
j JOVEN maestro, pin título, «o 
¡ofrece rara colegio católico ¡í 
meeiotlM 4 domieilio, fjinilirib 
jcatólicaa. Pocas pretcnsioncfi: 
jr.istii do Cornos, ix*tal núme-
ro L . c o i . m 
SEÑORA |M)itiiKiusn, católi-
ca y joven. OÍPfeew pnr.v damn 
do couipaní.i, ama do ftbílNDOk 
para niñe^ ó coptnra. E^ciiljir i 
María Osorio, San Marcee, 30, 
2.* izQiiicnla. 
PARA tradiiccionefl r-u ix)rtu-
gné», francas, espoilol, pan co 
iTCcción do pruebas tipogr&fi-
cas, administrador ó cmplfado 
Jn confianza, etc., ofrécelo ti 
(••vtrunjero católico y con bucm 
njferencias. 
Razón en oí kiosco de EL 
DftB*TK, rallo Alcalá. 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilca — Ayudantefl, 4 
peones do mano, 7; y peones 
HuolUw, 12. 
So noccslta 
Biienoe o6tiales y ayudantes 
carpinteros y ebanistas. 
Ofertas y demandas 
eGSEQlTBOOS TflLLEBES del eSGOltor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Vaiancia. 
ü S e ñ o r e s A n u n c i a n t e s l l 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
JOSE DOMINGUEZ 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y e n c o n t r a r é i s descuentos doiconocidos en a r t í cu los 
industriales,anuncios, esquelas do de func ión , novena 
r ios .ani veraarios, vallas, telones y en toda clase de pu-
b l ic idad . Agencia directa para los anuncioslutninosos, 
t r a n s í o r m .bles, de la Puerta del Bol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e M a d r i d 
tas y demandas de trabajo, 
quo 10 nos envíen, rod¿c-
tadas en forma brtv.'.'> 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven posoyen 
do aonocimientos taquigráficos 
sabiendo escribir h máquina. 
Razón, puesto do flores de la 
iglesia de Son Sebastián. 
SEÑORA distinguida. Se 
oíroce para acompañar niños ó 
«.ñoritas. Razón é informes, 
plaza del Puente de Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E joven, buena 
carrera, práctico on preparar 
jóvenes do segunda cusefianfa, 
oíróceso como capellán particu-
lar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en cata Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vieja do Cham 
berí, kiosco de periódicta. 
S A C E R D O T E Krnduado, oon 
roiTcha práctica, da leorione* 
ño primera y segunda «n^cñ .o-
z:x á domicilio. Razón, Príncij>e, 
7, piincipaí. 
JOVEN i i i^ruido, buen* lo-
t r» é inm< jorablcs roíercncio.1. 
práctico on el comercio y ofici-
na 4, so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, cero de 
rechn. 
ÑEC E S I TAN porterm padre 
i hija, do Só núo?, viuda. Ragón: 
\U'\Í>K 2 y 4, 3.* dorecba. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicú* en provincias ó en el 
(Atriuijtro, como profeeor, ca-
iK'lláii particular ó cargo com 
pa¿ible dignidad. 
Informes on esta Adminis 
trac ion. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pro 
fosor iiliomas, eo necesita. Acá 
demia CentruJ, Cruz, 30. 
EDITOR se necesita para iUJ 
mítodo do Ijoctuia artística, en 
cuatro libros. I . Lectura mecá 
nica. I I . liectura de la cláusu 
la. I I I . Loctnra do compoaicio-
n«- «n prosa. I V . Ijectura de' 
composiciones en verso. Dir i -
girse á D. J. Villnlta, director 
del Colegio cLa Educacióni 
Monóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acti 
vos y con buenas referencias fe 
necesitan para la venta y de 
pósito de un eepoeífieo. Diri jan 
so al Laboratorio do O. R. 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, se ocoeai-
tan. Ra/.ún on la Administra 
ción de E L D E B A T E . 
EMPLEADO por oponición» 
N uñón do edad, ocuparía lux 
ras librea, modesta retribución. 
Dirigireo por oserito: A. ¡foli. 
nolli, oíiciul do Correos, Madri£ 
PROFESORA do solfeo y 
piuno, Ŝ Í ofroéo para dar loo-
ciónos en m casa y á domicilio. 
Curdeiiol Cisnotoa, 42, ».1 
derecha. 
NOTA —Advertimos A las nu. 
morosísimas personas que nos re. 
rqltan anuncios para eota sec-
cién que on ella solo daremos 
cuenta do las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
E S P A S O L . - A ios O.-A 
y amoríoa. 
l u c í , , 
C O M E D I A . - A las 9 1/4. Muu 
do, mundillo. 
LA RA.—A las 9 y l / 2 . - U n 
vaso do agua.—A las 10 y l / j 
(dob le ) . -E l as-no do Boridlii 
(tivs actos). 
A las 4 y 1/2.—El incierto por-
venir (dot actos).—Lo m e . 
lucióu desdo abajo (des ac 
toe). 
( K H V A N T E S . - A loa Ü y 1/9 
(vennouth) .—Ix» hijc.< del 
i o l nuciente (cuatro actos).— 
A las 10 (sencilla).-Kianc-
fort.—A laa 11 (doUe), - L a i 
cosaa do i» vida (dos actos). 
OOlUCO—A las 6 y V i {do' 
ble).—La Maiy Torneg (dos 
actos).—A las 10 y 3/4 (do 
blo).—El machatauto (dus 
actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Con-
cepción Jerónima, 6).--De l í 
á I , tuatin^e con rúgalos.--
A las 3 1/2. polículas. -A lai 
4 1/2 (t-pecial). La ky del 
mundo (reestreno).—4 lai t' 
(especial). Mañana do sol f 
Les intereses creados.--A los 
8 8/4, pelícuJ . iií .-A las 9 1/í 
lias «Klornicos.—A Jas w 
1/4 (especial)^ Prüunxcra en 
otoño. 
i i K . V ^ K N I E . - A loa 4. Grai 
raarnvo iftí^util, con rega-
lo de juguetes.—Do G á líj.y 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Todos loá día< 
estrenos. 
RECREO D E SALAMANCA" 
(Ideal Polístilo. VillanH«val 
28) .—Patines. Sección con* 
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisporío.—Martes y vieniet 
de moda.—Jueves, carreras d# 
rintns.—Abierto de 10 4 1 y 
do 8 4 8. 
ESTANQUE GRANDE DED 
RETIRO.—Todo los días, da 
6 de la mañana baeta auu-
diecido. pintoreTOS paseen 
en vapores, canoas, tendems 
y bicidetae acuáticas y bar-
cas do remo y velp. 
Loo domingos gran rifa do jo-
guajles.—Precios muy» laoiv 
rodos. 
FRONTON CENTRAL.—A la» 
4,—Primer partido, á 60 tan-
tos, á pala.—Brauaqui y 001' 
r¡ , rojos, contm Altubo y P* 
roa (Ambrofiio), . izules.-»* 
gundo partit^), á 50 tiuitoe. 
costa.--Claudio y Arnedillo, 
ix>jo3, ctMitra Amoroto y 
chin, azules. 
Folletín de E1L D E B A T E (159) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
sióu del «banco del rey», á algunos cen-
tenares de pasos del obelisco de San Jor-
ge de los Campos. 
Estos límites privilegiados fonnabau 
como un asilo cerca de la prisión; com-
prenden una docena de calles, cu que los 
deudores que pueden procurarse dinero 
para pagar derechos bastante considera-
bles de que sus acreedora no sacan nin-
gún provecho, son autorizados {\ residir 
con toda seguridad, gracias ú la sabidu-
ría de kyes, que dejan al deudor sin di-
n e r o morirse de hambre en un calabozo, 
sin suministrarlt: siquiera lo que no nie-
gan á los criminales convictos y confesos 
de tai más espantosas maldades, con ver-
güenza del género humano. 
Por lo que á nosotros hace, hallamos 
que cutre todas las chistosas ficciones que 
representa la ley, siempre ocupada en 
cqiuhbrar !» balanza de la justicia, no 
hay otra más chistosa y divertida para 
el observador en la práctica, que la que 
supon* á todo hombre igual ante su Uu-
parciahdad, y todas sus gracias igualmen-
te accesibles á todo individuo, sin tener 
en cuenta para nada el dinero que hay en 
su bolsillo. 
Hacia este grupo de casas dixigió, pues, 
Nicolás sus pasos, siguiendo todas las in-
dicaciones de M. Carlos Cheeryble, sin 
t u r b a r s u cabeza con la menor reflexión 
sobre la balanza de Tcmis, y á este gru-
po de casas llegó, en fin, con el corazón 
palpitante, después de haber tenido que 
atravesar primero un arrabal sucio y pol-
voriento, que en materia de objetos inte-
resantes, ofrece por todas partes á la vis-
ta teatros de muñecos, puestos de ostras, 
langostas y demás mariscos, tiendas de 
frutas, exhibiciones de ropa vieja y pa-
radores de coches de mudanza. 
Delante de alguna de estas casas había 
jardinitos descuielados bajo todos los de-
más conceptos; pero que formaban otros 
tantos almacenes de polvo, que sólo espe-
raba que el viento volviera la esquina de 
la calle para barrerlo y transportarlo á 
otra parte. 
Nicolás se detuvo ante una de ellas y 
abrió la verja, nial asegurada, que ape-
nas cedía para dejar paso franco, por la 
dificultad de sus goznes enmohecidos y 
rotos. E l pasó, sin embargo, y fué á lla-
mar con mano trémula á la puerta de 
entrada. 
La casa ofrecía exteriormente una apa-
riem ia bastante pobre. Una ventana guar-
necida de celosías mal pintadas y corti-
nas de muselina bastante sucias, daba luz 
á la entrada; pero al abrir la puerta no 
se hallaba que el interior respondiera mal 
M exterior. 
La escalera estaba guarnecida de una 
alfombra vieja, y el corredor de un hule 
que no había recibido menos averías que 
la aifombra. Para más agrado se veía en 
la entrada fumar á uno de los privilegia-
dos del (ibanco del rey», mientras que el 
amo de la casa se ocupaba activamente 
en componer los dislocados pies de una 
c a m a en la puerta de una habitación, sin 
timla para recibir á algún nuevo inquili-
no qu^ huhicra tenido la dicha de alqui-
larla para su domicilio. 
csta^oW tm0 tÍC,upo Va™ hacer todas estas observáronos, mientras que el man-
dadero de la casa bajaba de cuatro en 
cuatro las escaleras de la cocina para lla-
mar á la criada de miss Bray. 
L a criada, en efecto, no se hizo espe-
rar, saliendo de una especie de cueva le-
jana para hacer su aparición á la luz. 
Rogó luego á Nicolás tuviera la bondad 
de seguirle, sin fijarse en los síntomas 
de agitación y malestar febril del joven 
forastero, y todo esto sólo por haber pre-
guntado por la señorita, solicitando verla. 
Siguió, pues, Nicolás á la criada, y fué 
introducido en un aposento, donde vió 
sentada cerca de la ventana y delante de 
una mesita provista de todos los utensi-
lios necesarios para dibujar, á la hernio-
sa joven que ocupaba su pensamiento, y 
que en aquel mismo momento, rodeada 
de todo el prestigio nuevo con que la 
narración del hermano Carlos había em-
bellecido su historia á los ojos de Nico-
lás, le pareció mil veces más hermosa de 
lo que jamás había supuesto. 
Pero sobre todo llamó su atención la 
sencilla elegancia de adornos esparcidos 
en esta habitación tan pobremente amue-
blada: flores, plantas, pájaras, un arpa, 
un piano, cuyas teclas habían dado bajo 
sus dedos sones alegres cuando Dios que-
ría. ¡ Por cuántos esfuerzos y penas ha-
bía tenido que pasar para ver de conser-
var aquellos dos últimos anillos de la ro-
ta cadena que la enlazaba por el recuer-
do á la casa materna, donde ya no esta-
ba I No había allí un objeto que no fuera 
testigo de su valor y paciencia; allí había 
consagrado sus horas de ocio y derrama-
do esa gracia encantadora con que la ma-
no de una mujer embellece todo lo que 
to^a, dejando en todo como el sello de su 
delicadeza y cuidados. 
Nicolá* creyó ver el aposento animado 
de sonrisas celestiales; le parecía que la 
abnegación de tan débü y jovefl criatura 
baiiía iluminado cou uiio de sus yoyoe los 
inanimados objetos de que estaba rodea-
da, comunicándoles su esplendor mismo, 
y hasta veía en su ilusión esa aureola con 
que los antiguos pintores rodeaban la ca-
beza de los ángeles en un mundo de pu-
reza, rodeando aquí otra cabeza angeli-
cal y pura. L a ilusión era completa, pues 
la luz de la aureola era visible á sus ojos. 
Y , sin embargo, Nicolás estaba en los 
límites de la prisión del «banco del rey». 
Si l a escena hubiera pasado en Italia, ¡ al 
ponerse el sol en algún mirador esplén-
dido ! Pero, ¡ qué importa ! ¿ No hay un 
inmenso cielo (pie cubre el mundo ente-
ro? Que esté azul ó nebuloso, ¿no hay 
detrás de ese primer cielo otro cielo puro 
que se revela tan brillante á todos los co-
razones? 
Este cielo era, sin duda, el que veía 
Nicolás, ciclo cuyo radiante esplendor ha-
bían tomado sus pensamientos. 
No hay que creer que se hubiera ajper-
cibido de todo al primer golpe de vista, 
pues no se apercibió hasta después de la 
presencia de un enfermo arrellanado en 
una butaca, con la cabeza apoyada en una 
almohada y que á fuerza de moverse sin 
cesar en su impaciencia, acabó por lla-
mar su atención. 
Era éste un hombre que apenas tenía 
cincuenta años; pero que aparentaba mu-
cha más edad por sus padecimientos. Su 
fisonomía conservaba aún rasgos de buen 
parecer, y el sello de pasiones impetuo-
sas y violentas. Tenía ta mirada inquie-
ta; su cuerpo y miembros gastados hasta 
los huesos; pero se veía aún en el fomlo 
de sus ojos algo de la antigua llama que 
lo animaba. Y esta llama parecía reavi-
varse todavía, mientras que él golpeiba 
«1 suelo con el bastón en que se apoyaiia, 
llamando con impaciencia á su hija por 
su nombre. 
—TVÍagdalona—le decía.—¿Quién eŝ 1 
Ninguna necesidad tenemos aquí de na-
die. ¿Quién ha dejado entrar á ese hom-
bre? ¿Qué viene á ser esto? 
Yo creo...—contestó Magdalena In-
clinándose, no sin alguna confusión para 
contestar al saludo de Nicolás... 
—¡ Siempre crees tú !—refunfuñó el pa-
dre con enfado.—¿De qué se trata? 
Durante este tiempo, Nicolás había re-
cobrado su presencia de ánimo uara po-
der explicarse. Según se había convenido 
de antemano, se anunció como enviado 
para encargar un par de pantaU.is y k i -
ciopclo pintado para una otomana. He de-
seaba aue estos artículos fuerjín dii l i j a -
dos con la mayor elegancia, sin pararse 
en gastos. También estaba encargado de 
pagar los dibujos ya entréga los, y acer-
cándose á la mesita con nri'.h'.s cumpii-
mie-ntos y excusas, dejó en ella un bille-
te de Banco bajo un sobre cerrado. 
—Magdalena—dijo el padre con ansie-
dad,— ve si es esa la cuenta. 
—Sin duda, padrs. 
—Rimpc ese subru y míralo. 
—Estoy segura de que la cuenta está 
bien, padre mío; estoy bien segura. 
—A ver, dámelo acá—replicó M. Bray 
tendiendo la mano con uu movimiento de 
digitación febril.—A ver, á ver. j Estoy 
segura ! ¡ Estoy segura ! ¡ Siempre lo mis-
mo ! ¿Cómo has de estar segura, si no lo 
has visto? A ver. Ciento veinticinco fran-
cos. ¿Es esta la cuenta? 
—Exactamente—contestó Magdalena, 
inclinándose hacia el padre. 
Y puso tanta solicitud en arreglarle las 
almohadas, que Nicolás no pudo verlíf la 
cara; pero él hubiera jurado haber sor-
prendido una lágrima en sus bellos ojos 
al tieaipo de desviarse cou este objeto, 
que pudo muy tfíco ser uu pretexto paia 
ocultarla. 
—Tira, tira del cordón de la campani-
lla, Magdalena—dijo el enfermo con l a 
misma imnaciencia, indicánelole é l misma 
el cordón con su temblorosa mano, & 
que acariciaba el billete de Banco. Vi a 
la criada que vaya á cambiarlo... y 
me traiga de camino un diario... que i"6 
compre uvas... que traiga también u»3 
botella del mismo vino que la semana pW 
sada, y luego... luego... no recuerdo & 
mitad de las eosas que me faltan; Pcra 
quiere decir que volverá después l l f 
traiga ahora eso. Pronto. Magdalena, hq-'1 
mía, pronto, pronto. ¡ Prtidiez ! ¡ Qué Pe* 
sadá eres I 
—Bien recuerda este hombre lo <1MC ^ 
conviene á él—se decía entre «' ^c0' 
lás;—pero no piensa siquiera en h> *Iue 
puede faltarle á su hija. ¡Buen padie.--
exclomó con amarga ironía en el í(;rK'0 
de su alma. 
Y acaso dejó traspirar al exterior 
pensamiento, porque el enfermo, volv»*1^ 
dose hacia él con aire colérico, le Prc' 
guntó: 
—¿Es que esperáis un recibo? ^ 
— ¡ O h ! De ninguna manera—conté* 
Nicolás ruborizándose ligeramente. 
—¡ De ninguna manera !—repuf̂ > (-' 2 
dre con mayor acritud.—¿Qué quiere 
cir eso, señor mío? Creéis, por veinu ' vltcs-
trn-hacernos un favor ó un regalo con tro mezquino billete, cuando sólo se _ 
la aquí de un negocio mc:v:intil *tt/*ci 
pagái* un valor recibido? i Banl''1^ ^ 
no sabéis apreciar el tiempo que '*? V . -
vierte en ;as zu«icancín8 con que tr . C uó 
ni el mérito especial de !>u trabajo, ^ 
por eso creáis que es dii-i.ro perdido. * 
ñor mío. Sabed que estáis hablaud" 
un caballero que ha tenido en otro 
p|) con qué comprar cincuenta comercia1 
tes como vos. con lodo lo que podáis P0' 
seer. ¡ P e ninguna numeral ¿Qué qO** 
decir eso? 
—Quieie decir simplemente, oataU*10 
1 
( S t continuará.) , 
